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THE HUNQAf'IIAN MINERS JOURNAL VIIITS MOREJ 
THAN l!LllVI.N HUNDREO Ml1"1,-'G CAMPS AND 
MORE THAN FOURTEEN THOUIANO HOMl:S, 
THE H UNGAIIIAN MINEIII JOUIINAL HA& MOii& 
auaac11111:11. THAN ANY OTHI[~ THlll:E HUN-
GARIAN WEltKLIEI IN THIE UN1Tl:D ITATlll 
Halálra van itélve Ohio 
, . ,· 
szempara 
A sztrájk helyzet 
Amerika u lrlijkoló bányú-
l';'Za inuk üa-,réloeu a mult héten 
alig történt lé~eges esemény. 
A kifüő l;erllletek közJl "' 
Dél-Nyugati kerüle t. - rit i.11-
souri - btin}atáraaaágai és 11. 
Bolónditják a szervezett 
- . bányászokat 
A% oluoi bányáuok kiui1luejtö lwlyzeU. - Mig ha elimik i• a jack,onaiUei neh bAnybzok rr,cgbir.ottai Kansa~ WiU C. Tltone,ion, a 17-ik lleriild titkára hami, jelenti.eHel oezeti fii.re a ._,.., 
JÖ4Ú .JMpjitúát, dkor • jetlflWI lwl.1utiik. - Olri.o HR:yá.uainak rirgöun mái- City, Mo.-bnn ~lit;g~alta~ é<1 szokal. - A United Mine Workera JoamaJ vaJátlaq hirei. - Miért nem ltözlilt a oaló 
leli, vagy m'á, ipm:l,an keU elllel:,u~dniök. - .. A. bányatát_,a,átok tiutában oannok ~!!~e~s i:~~;:~:00:;~
1
~t;t~!:~ ltelyzdet a szerwurt hán1áuokkal. --: A lwn-foló Nft,é,~k tadni ak'!"iák, ntlllt áll ) 
vele, hogy 0/uoban me1u•mk a 1Ú1trfHh'. azonl.,an n:ég uem egyer.tek a helyzet. - Iga% hird:et kernelt a oeurelltől. 
- -- ~ meg és ujl!lll, tárgyalú!IOkra m:m:~~ ::;~7:!!i ~;:~ ~~~)~s!f harcban á llnak Ohio :;:::;~_ Ohio beteg szénipara fo~ia!u~~1t::n~jabb gyülé<1t !:~~~:i;;,;!~::i::1:~:2:~:~; ~::1:al~~~}~![t o!::r:e~;:le~ ~~v~:i:~ !~i~;:!!k:e:e~it:eki: :t~:. ~!k!~~=t=~~nh~I;~ bá~yé~=~~~it h:~rze~~t i1ie~ já;, ~:;1:~1., 5 b!:rl~~::k !~!: ::;!:~:~ka~tl;;,o~~ . ~~:~:!~~ ;~~;;~df!:~~~:~!:t~ie:;:1[~~~: ~:~ :o~~~:;; :'!:Íirb~:::~; ~;~t e~~z~~te;inz~~ö;:lót:;; 
kurrenc1at kapott West V1r- sen tinta szemekkel és á lla- a:r:ámok se fogják lábratillit..a- ahol megjelentek a-z i~•ai bii- Mere••r, Poc.allontas •nd Wyoming ennek a felelős állllllban levO komolyabb é11 megbi-zhatóbb 
ginia és Kentuc~y á ll~mokka!, pitsuk meg mai hely-zetllkbol, ni az állam s'ZéniparAt. Tud- 11~ptá~sá~ol< kikllldöltei i.!I, ~:!. 1':i.1!~~ ~1:T::.:. Mlngg and 111• tis-ztvise\Onf'.k valótlan hirt kö• hi~-et adt.:ik ki a-z 011ztrik-
:~::~k~:~~~'.rkózm semmi- miT::~:t :/u:~t. hogy a bá- ~1!iaj!~ ~:!fuc~!~ j;:~:z::;; ~o~~g:;;:t~e:~~ze~-~:=t~· :i~ :~;;:E:l~~t~~~~~~:~:rl~ ~:::/ ::;r::;;t ~~~j~~o•~a:. ~oargya'Z:nr:sh:d!sz:~!!:~- .~ 
ta o;!:::;~:n~;~:!~!v:(a~ ~~~tabkán;=:ai!,ud!:~ü~tö;e~'. d~: as~~!~:n~e:i::sz~:~0,0:i!; ::s~~~i~j:. o.!uyatársaságok ál- ~:!~: ~~~:;~::~:::;;;~~;:~ ér~~~-mp!IO:i . ·adt ~~~~~ h~; ·e~it::kakaaJ:~n! 
tavakra való szénsuilli tást. hogy United Mine Workera te l 11 ilány szenet. Ezen a g;ülésen R bánya- lo, mint M:Oowoll, Moreor, Po- megjelölni azokat a pllílket, knt olvuni 
Ezt a piacot azonban elves-z- jea diadalt arat Ohioban és Ohio állam s-zénipára tehit urnk ujra n~t határozták, hogy ~,:';,,
0,:,:•m:.,,/:,,_"a':'r.;;i~;:k ,:--~•;~':,! melyeket all1,6lag sikerül t meg A biinyá~z.,zervezet is köny-
tette a:z:onnal, amikor West megszerzi Ohio bányás.i:ainak J1alcilra van 1h!lve. Cank a-z a nem uj itjiiK mer a szenödé~t „ hód1tam a b~rvezet szamára nyen 1gy Jirhat halIUS h1rel-
Virginia éa Kentucky államok a N!gi 7 dollár 50 centeii szer- keskeny sáv tud· dolgoztatni, a jackso.nv1:le1 bérek mellett. Miiju.s ; 12_,kijapilZÍlmul\K,ban Kérjük s:z:épcn _ e helyről a \'e\. A bányll.J!-zok 8C fogják a:z:- • 
el tudták látni a tavi szénvá- zödést, Mi várhat akkor Ohio mely közvet lenül az Ohio f•- Voltak azonban olyan bánya- hA t k ' zervezet zetoinck 17-ik kerület titkárát, neveue tán a hireket komolyan venni 
s~rlókat megfelelö ~ nnyisé- banyáuaira? lyó ment~n huzódik el. Ott urak . is, akr~ _a:z:t kérték, hogy ;;zc%é~e, '~ 0
8
SY sötétll;;ben tart meg a p\éziik ne~~it, mert m~ olyankor se, •mikor majd iga-
gU szénnel. .. _ Sajnos, mi ~un, látj uk, hogy ~egy m~J~ ei.ak a munka 11 \'e~~k. fe_l, ~Jra a sr.ervezettel ják a ar.tráJkoló bányászokat, ként-:- :g~·~;,;erüe!1 _valótl11n111g zat közllnu. _ _ 
Ohio áll~m~ ~zene ~ kkal s1- jólét akkor sem Jeu az ohioi következo cvekben. fi t,ug)al>1.S<nmt és ha csak le- hogy a hnrc menetéről sem- nak mmoattJuk ~mit. _ Meg kell meg Jel)'eznO~ 
lányabb minosegü, mint a W. bányászok között. Mi ugy lit- Ohio állam bánybzni!Jak mi het, egye_z~,~•tck meg. mit ge közöinek 8'tm 8 bányá- Okunk v:111 .ra, hogy k~te'.- hogy ez nen, a-z egyetlen h1r 
;:gi~:~z é;s ~:;t~:~i t::~: ~:• 11:t' m:~~o;c: a~:~o;~: :~:d:~t t~:~~~m:;::~m k::: nli!:n o~:1:d~n~~~:~enm~~:tztkal, M!m a \ocalok vezető~- ~!~ ~~o!~"t}:::~:7nth~=~. :c~e:s ~~::~iú::::m~nk 
oh101 s-zenet kell elégetm ad- piron 7 dol ln r 50 centes f1ze-- ne varJ ak meg Ohioban ~ harc lest tartanak Toledo Ohioban r ep I k söbb hogy'elközolJllk, uL alhtJa, fío 'keGég--nf° Van Bittner pél-
d1g, m1g ug}ananny, hőfokot tésuk, de nem les-z munkáJuk \egét, mer t 1smetelJük, b11.rm1 A mult heti gyulesOkon az~la 1:;sz:"!P:.,cgJeeleni' megJött McDowell, :.\fercer, Pocahon- daul a,:~ Joz\1, hOlfY tszall: 
tudnak nyerm, mint egy tonna tppen ollan ke\eset dolgozna• 1s legyen a harc vége, akar a határoztak, ~10!0 JUn\Ug el:1o fn szenexet hivatalos !11.pJn a tu, Wjommg, Loiran, Mrngo West V1rgm1ában 11. bányáit 
\.\e8t ~1rg111m1 \&gy kentuckyt nak, mmt a:z: elmu lt 1evekben szcn ezet megszerzi a Jackson- napJaiban. Columbus Ohio6an Umted Mm -.! Workers Journal menekre es a New 81\·er me- hetven szazalékában ukerillt 
i.zénbol Az ohio, banya.szok az ut6b- ,illet szerződést, akár a ba- t.altanak ~i.:; gyülest, melye, abb szátn es ebben már ha iöre 1s k1t~1 Jed a szer\'ezke- megbémtan111 a szentelmelést. 
Ez az oka a:z:t.an, hoip a bi é\ekben a 7 dolllir 50 cen- n}aurak által k1vant 5 dollá- r=in~i:, m,u,d:~ ~iot:~ b!~ya~ ~~m 15 sok;t, megis csak ad- dé, ' , Ezzel ~mben a vá8ut.ak ál-
s.zenvasá rlók mkább \,\sárol- tes fizetesek dacára 1a\ alig 10s munkaberek lepnek ér- ~;8 ~ g {ep se tr gJ lak hireket „ banyliszoknak a Ezt a h1r. 1s haiugsagna;i; tal kiadott Jelentesek ar.t mu.-
Ják West Virginia es Kentucky tudták megkcresm a minden- \enybe, nyomorgás lesz a re- r l k á l h ól ; ~ kell min6s1tenünk M1 itt élünk latJák h91n ott meglehetöaen 
sze11ét, még akkor is, ha a s:z:á l napit Olyan keveset dolgoz-1 sze Ohio bán3-ászamak Ott be- zen a g} U esen a arJ k e aN!r Mmgó, Log:;111 es McDowell me rendben ml'VY a te rmela es 
ILtáJ! Jóval tobbe keru\ West tak, hogy éppen csak hOID' é l- láth_ató időn bellll á llandó ~atár:::
1 
h~g) mit ~gye~e~ lga-z, hogy aztan ez;kben k: gyek közve1hm közeleben "A ahg erz1k V.m Bittner altció-
Virgimából cs Kentuckyból, 1 m tudtak munkára ne s:ui.m1tsanak a ba- egp J;.1 -e á ii;' ntet e htrekben 19 igen kev 8 a vidék banyaSZ.!!ágával sürun 1at O 1s soKkal 1oblla11 tenne, 
mint Ohloból De a Hockmg völgy banyá- nyaszok Nem seg1t Ohio szén• n;,egn) \tm a b n} atd opben szöuet, mert a hirek nem na- é rintkezünk személyesen A bú ha ia:ar.at kózölne a-z ottani 
Ohio állam küzd 1s erősen a s:iai mar réien nem tudJak 1parán mostauaban semmi se 8 op a apo~, v;:ö m~~l en 11.- 1non fed ik a valóságot nyav1dek m,r:den hiret azonnal' helyzetr61 e, nem próbálná 
konkurrens a llamok szene el- lmegkeresm a kenyeret se, Azt tudJUh. hát a1án\am ~~:J~;asag n- ön m· A maJus elseJével datumo- megkapJuk Nem történhetne íélre\ ezetnt a harcoló bányi• 
Jen FOkent a szalhtbi dlJak j mert a Hocklng völgy silany Ohto magyar bányáuamak, A Lick Run Coal and Cla> zott UJ sag lO-ik oldalán Jelent tehaf' szervezkedes, hogy ma szokat -
terén szeretne erős versenyre szene már régen nem kell az ho!Y helyezkedJenek eÍ menne! Co Nelsomulei bányaJában, a meg az a hir, 11. m1t cikkunk e~e arról a:z:ounul h1rt ne kapnunk --o---
kelnt West V1rgm1ával, meg 1 amerikai fogyaszt6knak elobb más vidékeken, vagy al mely Atheushez wn közel, Jen közöltunk es amelyrol J::s meg 11.ell ~Jla p1tanunk, vELETLEN OKOZTA A 
Kentuckyval , eddig azonbu. a f A Hockmg \ ölgy nagyon kik nem tudnának más vidéke- sztriJktörök dolgo:z:nak A azer meg kell - dUJnos - ál lapita- hogy se 11.Rtlhs elott, se a-zóta TlJZET A KINGMONTI 
hosazu e\ek harcai dacara se hosszu időre arra van itelve, ken e lhelyezked111, a-zok men- vezett bány"zok felvonultak a nunk, hoin 11-z egyaltalában 4emmt se to,tent ezen a \Ide- B,{NYÁBAN 
tudtak e teren semmi ered- hon a bányák r.árva marad- Jenek ki a b.anya,parbó\ es banya ele, IIDll'Y rave8')'ek a nem fedi a valóságot ken szer~ezkcdés erdekeben 
menyt elern1 Janak próba\Janak ma.s iparban e l• sztráJktörűkot n munka abba- Ma Thon,psou feladata len- A ~idék te lJesen csendea, a Meprtuk annak 1de1en, hogy 
Fel akarták hatalmasan N!}uük már most a másik helyez~edest . ~Iá.lm. hagyúsára, mire most a társa- ne,_ ugy latJuk, a 17.,k_ kerulet bányiikb1m co,•ább is szervezet,. n '.'._1rgm1a and P1tt.sbur~b 
emeltetni a szlillitásl dljakat eeetet. Mi minden eshetőségre TudJuk mi Jól, hogy na- s:ig injuctionokat vett ki a s;i.e r u!Jászervez~. _Olvasóink em- lp.!'ül dolgo:.mak a bányá.uok Coal Co:. Kln~oot bányáJá• 
West Virginiából és Kentucky számitunk, amikor az ohioi bá gyon nehéz ma elhelyezkedést vezett búnyásaok ellen. lekezn~k meg ra, hogy a télen él!. ismli teljiik, sehol se történt ban Uiz ut~tt ki é!I narn- te rD-
ból, az lnsterstate Commerce nyászok helyzetet vizsgáljuk ta lálni bárhol is, mert minden Pennsyh•Uniiiban nem !IOkat mennyi~ n_yi latkoztak a szerve még kist!rle~ se a uen ·ezés ér - leten pu~ztito~t az. _ gil t, 
Commission azonban eddig és igy ne lepje meg Ohio bi• ipar pang, mindenütt nagy a változott a helyzet. A ,Pitts. zet ve)f!rel ~ killönösen a vá- dckében. Most ert veget a á~r.l! ·t \ 
~em \'olt haj\~ndó Ohio állam nyászait, ha mi a r ra az esh.e- munkátlanság. Mégis csak e-zt bu~gh _coal Co. egyre-má8ra 1~:zt:: e;~~!da~k ho: ~i~: lllr. Thompson na~on ro~sz :~\ko~:; ti.a~~~~- A a~~~:: 
Javára döntem. töségre is el vagyunk készill- kell kislirelni Ohio mugyar b~t adJa k1 a jci~ntésel:et 11. tcrmé11 s g h · szolgá latot teaz a Umted Mme ba k t t dta ki 
West Virginia és Kentucky \'e bogy esetleg sikerül a bá- . . k t, él '· emelkedésén)!. Azt azonban gi nln ujlis7.erve~e lesz. Workersnak, nmikor hami11 hi• lat nzo~ hn csa é~ztl u kö ~ 
~:i!~al. tov!b\án;:~:::::;;~ :;ú:~=~ :zt:~~:~a i~nele:~~~ :::;z:~~:n•k,mae:ná~;::ban :: ~;~be;o~1~!1á~,e~\e:• úho~e~:~'t~ u:1~~,,eh:;,!1~~~ét~:1:::1:;:~ re~ets!;n~~~va:;;:i 1:1~:~hat- ~:::~:1~ ü~ :i·: t~:. ve 
most kiadták a jelazót, hogy kel"!lt. Akkor érvénybe jÖR.llek törnek anya&-iiag. Annál job- szén. addig, mig \~e~t Virginiána~ jAk hogy a.,; igaz~got tudják, ~ KORD 
~a má_r '.11ás téren nem tud- az 5 dollliros uapszámok, a-zon b11.n és jobbnn eladósodnak és A Pittsl.,urgh Termi nal Coal nem_csak , a _1cg1 szei:ve-zett vi- Je~en a-z jó, vagy rouz hir, EZ AZT_N_ E • 
~ák elerm, hogy megnabadul- ban _ e-z 11.z eset se hozna több saj nos, aztán nem lehet remé- Co. a cove1dalei aztrájktör~k- d~ket, de uJ_abbnkat_ 18 nllm _hó Semmi értelme. nincsen, hogy John K. O'Donnel mine fore 
Janak a ve~nyt31, a ~unka• munkát Ohio bányiszainak. nyük az adósságuk k itia-z,.iml• kel nehezen_ooldogu l. Annyira, ditnnak me6 a Umted Mme!hamia hirekkel bolonditd.k a n•an a Lehigh Valley Coal Co. 
bérek~~I a~a111ak annyi meg- Az 5 dolliros munkaberek sára, hogy egye_h>re még más _bá_- Worker'll ,.ezamára. szerve-zelt bl\nyAszokat. Azok- ttAI ötvenegy évi szolgálat 
takantásl, nogy olcaóbban ad- olcsóbbá tennék n termelt!~ ----o-- nyát nem 1„ !11ertek megnyitni. Miután. ~'Z616tt a bányászve- ban olyan remények,t t!lek,ze- után abbahagyta a földalatti 
hassák a szenet. _ va lamivel, de ez nem j elente- MEGŐ/JTE A FELROBBANT A_ Valley <..:amp _Coa_l Co. fel • zérck szA,vat komolyan kellett nek, melyek nem válnak be. A munkát A-z ötvenegy évi mO· 
~ár ''~gy egy ~\'e kiadták n~ azt, hogy a-zr.al aztán a-z DYNAMIT. szóhtottn _ M._nyaszait, ho~y \'enni, mi sem, a bányá8zok se hamis hirek "n)•omún fakadt re- ködése ~Jatt egyetlen egy bal• 
te~11.t a J~ls-z?t Ohio bányatu- ohioi szén már vergenyer.ni is -- Soud~n ll8 Ki!iloch .t~lepem \'Onták.
1
kjtö':gbe, hogy ez nem ménységek be nem váláu C38k el!et ae törUnt a keze alatt. 
l•J~onoaai, nogy többé nem tud a weat virginiai és ken- J esse M. Deltrich a Pine hagyJák el J hmmkat. r iz cs~- i1i-Y lesz. De nemcsak a blinyá- elkeserit.?né n bányászokat. Sok ilyen roremanra lenne 
haJlandók 7 . doll~r 50 cen~s tuckyl s-zénnel. \lalley" Coal Co. titkára be- Iá~ Soudant-i:n é~ 35 cs.alad azok, mé, a bánya társaságok A azerveM.t \'e:z:t!reinek kö- :;zükdé,g a bányaiparban. 
n:r:e~!~ot \~etni, ha~em ~o; Pár év e lött még uem akar- ment a John11town, Pa. me)let Ki;ii:;::.h~n c~eget is tett ennek is bizonyrra vették, hogy a la te lessége,' hogy a harcolókat -
~''est Vir;:iaisu::v:~~Úe:~i- ták belátni az ohiol bányaurak, d bányába, hogy egy ujfajta n : ::::
1
: 1~ sztrájktörökkel \'~~- l\ar'foksat ho-z West Vlr- ismertessék ~1eg valódi_ hel~ze- A l,A IJAMfBAN ÁT ALAKI• 
dékei. :tg:ia~:t ;:~ ~!: ";~:;!!: 1·obbantó szer használat llt be- ~karja. benépesiten! a házak_at g,;:~- igy történt azonban. ~~~k:i-hiv::~;;tp~::1k11 ~1~ TANAI. ~ÁNYÁT, 
A tél óta már nyiltan meg szene olcsóbb volt hanem az- mutassa. George Lallement bá es am\kor f'lcgen~o ember :111 West V(~gin;áh{ln - Van Bitt- állá.sáról de a-zok a hirek iga,- A Montevallo Coal Minlnir 
ia monrlták, hogy 5 dollár~s ért, mert on nan 'jobb szenet nyász vitte a dynamitot mel- ~ajd rendelkezé,llkre, megker; ncr kudujxb11 fullad t sztrájk- zak legy~nek. \ Co. Aldrieh nevü binyiját át-
n,aps~m ~ legma~asabb, amit uállitottak. ie~te, amely azonban, ugy lát- dik a munk.at.bá . ál k 
1






:::.,:z:dó: 1ifa már csak az a kis bar- ijZik a villamos vezetékhez é rt ,e~ m~:f~~ e:t~~yaó:. 
0
;; tént, amii~omoly munka lenne, nek_ me8' a ~ze';'"·ezet hiva~IOI végzik a sr.Ukaécee munki!~:: 
továbbra Is e llsm!~1 a J Unlted cos csoport nem akarja ezt be b nyomban IelrobbaJ\l. • A bá- re vagy Otw-n azerve:z:ett bá- M~g -~ k111érelték , Dél West lapJában, oda Jutnak maJd, a kat éa a g~pek1 i:.::t telj„ 
Mine WOPkerat. látni , mely a-z Ohio Coal Ope- nya titkára nyomban a:r:ömyet nyászt leh1ttóztatt.ak, akiket Vi~~ia mcgh6ditáait: . hovi ar. Dli~trák·~:~:r ah;!: ~/ m~~~~lnereléuel akar 
A uervezet azonban nem uer rators Associationban a bányi halt, a binyiszt ped.ir sulyol! azonban négy kivételével ké- 1 Es Tl}ompson u~ megia azt aereg ve-zetoaége J ák úk llit . · 
r.ődlk 5 do\láro, napszáin mel· nok Jegázolását kiabálja or- 11ebekk1JI kórh,ázba s'Zillitottak. sőbb szab.id•,r. bor.sájtott.a.t irja a , ~oited )llne Worken boruban. A-z oszt.r -macar J e m. 
1--0L>J.L 
Kilencezer mérföld magyar 
sorsok utján 
Wll.LIAMS STUDIO 
BECKLEY, W. VA, BECKLEY, W. VA, 
f,'/:NYKbPFET,VÉTELEK MINDEN /D(JBEN 
K6ul1Unk ~1oportklpeket ukllv6k, ke· 
ruzt,l6k h minden mh alkalmakkor, 
Pontc1 munkank6rt uav1to1d1ot "'ll• 
lunk, :-: Aralnk m6tdkellek, :-: Mun, 
ki nk mlnd l1 pont-:-: A m11111r w,: 
nyb:nkat fltyelm""" aolglljuk ki. 
LEMEZEKET KIDOLGOIÁMRA. •LYÁLLA.WNJC.. 
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S0RGÖNYIPÉNZK0LDÉS 
AZ ÓHAZÁBA CSAK Sl 
Eur6pal 8ankönukHtelf„Jnk rend 
szerint n 1!kllfdht6I 1dmltcitt 12 6n 
alatt klUUIJlk a pin~kllldemlnyeket. 
KISS EMIL Bankbáza ::-:,, ~~:<~: '!;: 
,. 11'.. -~- .--..... ........ .. ,.~ .. ~· 
d::tí!H rtt tt errl 
• 
1tl1 tijuH. 
A rendörök bekisérlék ~-
_közsé,gházára, ahová már meg 
érkezett egy öszhaju, ráncos-
arcu parasztember. Elmondot-
ta, hogy fia, Acsai Sándor, a 
kit hincrakötözve őriz udvarán 
vasárnap eluökött hazulról és 
meg van rémilke, hogy valami 
,bajt fog okozni. Az egyazerü 
paraszt ember előadásából 
megdöbbentő és szinte hihetet.-
len adatokat lehetett hallani 
fiáról, aki, mint ö maga m,m-
dotta, már nem is nevezhető 
embernek. 
Apja, anyja, W!tvérei nor-
mális embere", soha semmiíé-
!e aulyosabb betegségük nem 
volt. Mikor Acsai Sándor meg 
szüle tett, atonna\ észrevették, 
hogy teljesen formátlan, sze-
meiben értelmetlen fény rn-
gyog. Azt hi tték, idövel kinö-
vi formátlansligát. Multak az 
évek, nötta fiu, de alakja még 
elrottentöbb volt, mint azüle-
1 
tésekor. Beszél ni nem tanult 
meg, értelmetlen hangon ma-
kogott csupán. 
Késöbb felhozták Budapest-
re és el próbáltak hely.ezni va-
lomelyik e\megyógyintéuitbcin. 
de aehove sem vették fel. mert 
nem tudták. mit caináij an8'.. 
vele? Semmi 1emény sem volt 
arra, hogy meg tudíák gyógyi 
tani, ijesztő a lakja pedig igen 
könnyen megrémithette volna 
az elniegyó:,cymtéuit többi la-
kóit. 
A fiu évek mulU.n teljese.n 
fölvette at állatok szokWit, 
minden eléje ker il16 birgyl't 
(FolytaW a 3-i.t old&lon,} 
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~Folytalás) 
- L-gy \·etted, Gábor ? .. ts igaián 
nekem vetted ! ... 
A gyerek már kimondta az első ha-
zugsáii'ol, hát most ml\r nem vonulhato~ 
vi:!-Sza 
_ l\eked \'ettem hát. Ki a fenének 
\"ettem \'olna másnak. / 
A leanyka s:r.ó nélkü l a nyakába ug-
rott. Átölelte a nyakát s szájon csókolta. 
C:11uda hogy a ,·ér -ki nem serkent a flu 
i:uzzadtajkaiból 
- Köszönöm Gábor 
Máskor is megca6kolta ő a pajtását. 
Kern is talált abban egyik se semmit. 
A leány most se talált benne valami 
k!'i. iönöset. Hanem a !iunak tüz futott.a át 
az efész tutét. Mt\g erősebb tllz, mint mi-
kor az unCnt "képek" jutottl'k az e.szébe 
& tehén istállóban. Egy percig ölelve tar-
totta a rajta csilngö leinyt, Eddig még 
sohase é.rezte, hogy a leánynak keble is 
van. Kemény, fejlődő, ruganyos keble. 
Most érezte. Aua\ egylltt azt ie érezte, 
hogy a vér 11,nnyira az arcába fut. hogy 
egy erös, mely sóhsjtá1Snak köszönheti, 
hogy lélc;:-zeni tud. Szinte tudta nélklll 
csuszott lejjebb a leány derekára a kez.e, 
ahogy maga.hoz szorította. 
Hn11cm az ö érzéseiből a leány nem 
crzett semmit. 0 csak az Eaux de Cologne 
uak űrillt. De mikor a fiu valahogyan 
\ mli.sképpl'n adta ,•issza a csökját, mint 
siokt11,, meg az egész testét is magához 
11zoritolla ,·a luhogyan .. , olyan furcsá n -
• c1mdálkozó szem rehányúsal nézett rá és 
értelmetlenül . 
Eltolta magll.tól a fiut 
- .\Ii lelt Gábor ; 
Hiába no. Nem ébrl!dt még fel benne 
a nemi Osztön, hát nem is érezte II nem is 
ertette a fiu viselkedhét. 
A kutya kint szükölt a konybaajt6--
. ban. Most azonban· nem~ kapott engedel-
met a bcjü,·etelre 
' - Gyer.i má r Gábor .. had mutatom 
meg odabe ... 
Azzal már 11zaladt is a lányka az öre-
gekhez 
Nagy lelkesedéssel ön·endezett az 
an}·jaelött 
- Nézze i::desanyám .. A Gábor vet-
te .. nekem 
Az anyja kissé bágyadtan mosoly-
gott. Elgyengitelte a betegaége. Ámbár 
mar a javul.ás utján 11olt. 
- Jól van lányom . .. De te meg Gá-
OOr, minek költöd a pénzedet ilyesmire 
A fiu ráhöröse·n állt előttük. Az ap-
jn ri.nézett erösen, de nem szölt, mert az 
nuyja azonnal a fia segítségére sietett. 
- Hi.t már cllBk vehet egyszer ö is 
valami ajándékot a Julisk,nak a saját 
pénzéböl ' 
Ha Almádi .uram az elsö irondolatára 
„ ltallgatott \·olna, hát egy jó pofont 11,dott 
volna a íiunak is a hazugságért, meg az 
anyjának is. Tudta, hogy a felesége nem 
akarja szégyenbe hursyni a fiát, azért szóll 
ugy . . . dehát azért mégis .. 
En-egy idejében alkalmuzott férji és 
RONGYOS ELET ... 
lrta: LEGIONER 
apai pofon sok énik sz.envedheinek tudná 
,•lej .ít venni. Dehát, 11, kellö alkalom ren-
csü li. . is, de italosok mindaketten 
Keresztes uram nagyot lltött 11 ulyos ' ~Imi.dint: 1a rákontrázott 
dcl',(!11 el>1Ulln1:1ztódik. 
Almádi uram feltette magában, hOlrY 
mihelyt haza mennek, dupla porcióval ve-
ri cl ma1d a fiit, amiért hazudott. De még 
a feleség,i is jobb lesz, ha. vattát dug a fü-
leibe. ha nem akarja hallani a véleményét, 
iuniért a fia hazugdgftt helyben hagyta, 
azial, hogy. a pbtj ára kelt. Ö meg hát 
-e1.ck után csak nem állhat elö azial, hogy, 
do: bizony ö \'ette ait a saját pénzéböl a 
p~Olértöl, nem pedig a gyerek a maga 
pénzéért. . . ait . ai Eaux de Colognet .. 
vi.gy mi a fenének is hivj1Uc' ... Hü,ien a 
gyt!reknek pénze ainca .. 
Keresztei, uram pedig e\öho1.ta a kan-
csót. Hát abba se "tokai" bor volt. Egye 
meg a ragya a · prohibiciót. Hanem "kikk", 
a1. volt benne. Utónfgre is ai a fö. Hát 
nem igaz? 
- C!IBk fél pohárral szomszéd 
öklével az asztalra 
- Azt hát. Az 6--kontriba. De nem ám 
itt. Itt inkább lennék mul11, a:r.tán huznam 
a szenes kfirCkat, mint pap. Tudja ezt 11. 
11zomszéd i1:1 .. 
- Tudni tudom, dehát az anyja ... 
- Hát t!l i.ell hallgattatni. Keressen 
a gyerek pénzt minél előbb. Eddig a szom• 
l'Zéd költött r lÍ , hát most már szolgálja 
viasza a a-yerek 
Almádi uji·n megtömte a pipáját. Las-
~an, Ó\'ato3an, akku ritosan. 
- Mond valamit szomszéd .. 
- lllonJok hát. .. Az én Julisom is 
~zógálni megy, mihelyt lábra áll az any-
ja. Keressen nuir ö is valamit. tn már 
eleget dógo:i:tam. Jároljon most már a te-
herhef ő is. köll az. E héten is csak négy 
napot dolgoztam. 
Almádi bólintott 
- Nem vagyunk mi fél emberek - Israza van uomaied. A fene nevel-
A1. assionyok is kUlön beszélgettek, a jen urat a füiblil. Az a tömérdek költség, 
fc'órfiak is. A két gyerek meg olvasta a va- ... meg aztán rn i a vége. Lám a Gaál tisi-
sirnapi angol lap "fani partját'', ugy telendö ur i~ hasztalan tanult. Pedig az 
•z·Jklák azt már az itt nevelkedett gyere- atyjának bizonyosa n sok pénzébe került 
kel< Keresztes· uram Mdicsérte ke\lökép• ~a!a;~!~at::~~:ö:öi:n ':~O~K~~:Z:éi:/edát, 
pen a szomszed pipáját. Hát csak nem - R&adás1.cl még szegénynek ki köll 
i:3 szólja le egyik szoms1.éd a másik ujon- gyünni mihozzá nk is havonta kétszer, hogy 
mm vett holmiját! ? Sajátmagáru pedig ha már ''leány Egyház" vagyunk. 
dühös volt, hogy miért is nem vett 6 is. - Sientcgygyigaz .. 
6-t.i is tellik 11,nnyira, mint a szomszéd- sok ~i:s:ó~::~t:knf~~fi~~m ha;:~z!f:~~ 
Almidi urnm azonban egyszerre csak de meg végercd ményeképpen ök is helye-
1,tettc a ,•alódi tajték pipát az asztalra. selték a dolgot. Hát hogyne! ... Menjenek 
Nü, igaz, hogy vigy8zva tetle le, nehOli'f mlir a gyerekek is dolgozni. Keresni, vagy 
,·,Hetlenül is baja essék, dc azért letette. 11hogy itt mondják,' - "pedá'zni". El kél 
- Szomnéd.. a f!egi tség. Mert vajjon, miért fftradtak, 
Kerekes kissé mea-lepödött a hirtelen küzdöttek annyi ideig a szülök, ha a gye-
lmnyra 1 - rekek semmivel se járulnak hozzá, ami-
- Hallom szomszéd ... Mit akar mon kor a kellő kort elérik. Igaz, hogy házuk is 
<iani van, a bankbah is van néhány dollár, -
- Hogy mit akarok ?, .. ~át me&'• Cchát azt ök keresték! lut ök ugyse viszik 
mondom ... Amugy is tanácskozni akar• magukkal II koporsóba. Minden a gyere: 
tam a szomsuiddal. keké ,lesz !.. HancmJ! . . A gyerek is 
- Készen állok mindenkor bármelr dolgozzon, segilsen . .. 
tekintetben.. Mondódott ugyan még sok ilyesfajta be-
- Ha talán pénzre volna szüksége, széd, meg mé&" több is. Hanem hun az 
hát szh·esen . egyik, hun a másik ass:wny közbe-közbe 
A lmll.di legyintett a kezé\·el szólt 
- Nem az. Iszen v11,n a bankban, ha - Ugyan Gábor ne heveskedj ! Nem 
éppen nagyon köllene. Nem pénzről van szeretem ha amikor borosan beazélsz. Töb-
itten szó bet mondol, ammt köllene • 
- Hit akkor beszéljen szomszéd, - Te Mihály te! Ölég \egsz már abbul 
mert má.s bajt nem tudok hogy tanácskoz- a borbul. ,mer isP:en okos leszel 
.ni kellene róla - Hoiry okos-e!! Az hát! Tudom én, 
- Hát baj, - az llltennek hála - i:i. hoR"y mit beszélek! l::n csak a paraszti is-
idö szerint nincsen. Hanem, hoa-y a Gábor kolát végeztem el. de azért van annyi ~ 
~'Yereknek munk.iba kell állni. Elég nagy. eszem, mint a Gaál tisztelendö urnak .. 
meg erös is hozzá. Hát erről akarok ta- . pédig ö ... a rene meg jobban tugyja, hogy 
nácskozni, hogy mi a véleménye a szom- \1ány iskolát kijárt ... Ha esze lett volna, 
·:,;édnak. Mert ho&'Y ai anyja erővel i nem lett volna pap ... Nem Igaz, szom-
"high schoolba"- akarja adni. Aiután meK ~zéd? ... r 
lf:>vább. Hogy orvos, m~rnök, legfőképpen - De bi:.:uny igaz. Jól beszél a szom• 
ped i&" pap lehessen .be l őle széd. 
- Hogy micsoda ? Keresztca.nt megcsóválta a fejét. Tud-
- Legfőképpen pap ta ar. ura tern\és:r.etét, hát csak csendesen 
- Már mint hogy pap? .. . beszélt, hogy dUhbe ne jöjjön a gazda. 
- Az hát. Van annál szebb, meg na- - tn pedig azt # mondom, hogy jól 
gyobb a világon? Mindenk! tiszteli, be- van hat jól ... Csak hát, ha nem ittasok 
- Nem köll ilyenkor beszélni se a 
papról, se ,;emmiröl. Hanem barátkoua-
nak ameddia- jól esik 
A két férfi egymásra nl!zett. Mindket-
tönek ott c,dllogott a szemében a tu(,lat, 
hogy az asszonyoknak israzuk van. Má mi 
a fenének vilatkoznának?! Nem vez.et ez 
jóra semmiképpen se. 
Jó bi:wny &z asszony is a háznál. Sok-
szor visazatartja a férfit, ha az a:r. ital 
hatflsa alatt ta:án elragadtatni magát. 
A két 11.sszony okos viselkedése okossá 
tette az embereket ie. Almádi uram bu-
csuzkodni keztlett, - hiába maraeztalták 
- A házigazda kötelessége a marasz-
tás, a ,·endéa:é mea- a menés 
Meg is indultak folytonos beszélgetés 
közben, meg-megállva - mint ahogy 82 
mar ~zoká9. 
A két gyerekre egyikőjük se fi1rYelt. 
Hát minek 1s figyeltek volna ? Lert'6kép-
pen pedig ha egy kis szórakozás ia van -
akkor me)l'éppen nem. 
A Gábor meg a Julis pedig nem sokat 
hallottak a nülök beszélgetéséböl. Nem is 
figy eltek oda. Minek? Nem az ó bizniszük 
A Gábor nem sokat beuélt. Inkáb4 
hallgatta a lell.ny fecsegését. 
Az pedig fec segett össze-vlllsza. Ép-
pen ugy, mint máskor. Kedvesen, szlveM1n 
- a gyerekko1i barátjának.. nem gon-
dolva semmi másra. Még oda is dölt hoz-
zá , csak ugy, mint azelőtt 
A fiu is átölelte a jobb karjával -
csak uszy, mint máskor. 
Hanem - bár'maga se tudta, - a 
GHbor gyerek már nem volt a régi Gábor. 
Máskor i11 átölelve tartotta a Juliskát és 
nem énett semmi kUlönOOebb énést. Csak 
megelégedést, hogy a pajtásával lehet. 
Csak örömet, hogy játszhatnak. Most uj ra 
h6sé&" fogta e l. Kezei ujra lecsuszt.ak a 
leány derekán a a combján nyu1odtair. 
meg. 
Juliska nem vette észre, se meg ne.in 
érezte a fiu küzködését. Fecsegett, beszélt 
jókedvűen, mint máskor. Hanem a fiu ke-
zet félretolta a combjáról. Nem azért, 
mintha valami különöset ta lált volna ben-
ne. Egysz.erüen, mert a fiu tenyere forró 
volt. Atmelegitett a szoknyán. A szobában 
pedig a pipafüst mellett még meleg ia 
volt. Kellemetlen volt neki a forró kéz. 
Nem is a kéz, hanem inkábp annak a fo r-
rósága. 
Nagy örömmel beszélt a fiunak 
- Tudod mi ujaág 
- Nem én. Mondjad 
- Aszonta édesapám tegnap, hogy 
ha egésien libra á ll éde!IBnyám ... 
- Akkor? ... 
-Találd ki 
- Nem találom. Ugyse tudom .. 
A leányka diadalmasan nevetett 
- Ua-yis tudtam, hogy nem tudod ki-
találni 
- Nem hit. Ki az ördög tudhassa, ha 
egyszer nem mondják 
Juli11ka ragyogó arccal mesélt tovább. 
Nem akarta hirtelen kitá lalni a dolgot. 
Hadd lerryen a Giüor kivincsl. Annál na-
gyobb lesz a meglepetés. Miért nem akar-
ta 7 ••• nem lehl'l!sen tudni. Talán e:r. leány 
természet. Talán csak gyerek szokás 
- Na Gábor ... Mi let1:r. 
._ Hát mi legyen 
- Nahiit ha nem találod ki, megmon-
dom. 
Fontos;codva ntzett a f iura 
- Bemék a városba 
• - Be? Aztán' minek. Tin uj ruhát 
ves:r. az apád 
A leányka most mir kiváata a:r. Igaz-
ságot ·' 
- Szógálni megyek be, mihelyt edea-
apám helyet talál, meg édesanyAm ujn 
jól lesz 
A fiu =kugyan meglepödött 
- Hogy szolgálni mégy ... után m.i-
n,k 
Julieka bUnke arcot vágott 
- Hogy keressek. Hogy pénzem le-
gyen 
A fiu vallat vont 
- Van ápndnak elég. Nem vattok ti 
sr.egények 
- Nem. De má nagy lány vagyók. 
Eztáh magam ves;em a ruháimat. Meg ne-
ked ia veuek minden pedámb61 valamit, 
Gibor ... Lám ... Te is vettél 
Az el.sö gcmdolata is az volt, hoa-y ' a 
ruhák mellett a riunak is örömet okozzon. 
Uj ra megnagolta az Eaux de Colognet. 
- A vasarnapokat itthon töltöm. 
Megl:itod, minJ.eg hozok neked is valamit 
lme a nö ösztönHzerü hftlája, önkény-
telen áldozatké11zsé1te a fér(i, iránt 
- Hát te Gábor 
A fiu kissé büszkén !eleit 
- tn a hia-h schoolba megyek. Aztán 
tovább. Mérnök vagy pap leiJzek, vagy 
ilyes,·alami 
A lányka komolyan nézett rá 
- Örü lsz neki 
A fiu lehorgasztotta a Cejét 
- Nem én. tdesanyám akarja, tn 
dolgozni szeretnék 
- Minek ? 
- ..Hát ho&)' Mn is keressek. Sokat . .. 
Hogy mindég legyen pénzem. Hogy oda 
költsem, ahovu akarom 
A leány v\l!szamondla a riu elöbbeni 
válaszát 
- Minek? Van apádnak pénr.e elég. 
Ti még jobban álltok, mint mi 
A fiu az ajkát biggyesztette 
- Az az apámé. tn magamnak aka-
rok pén1.t. . . Most ha kérek, mindég meg 
llell mondani, hogy mire. Sokszor nem ia 
kapok. . . Aztán mi az a rongyos ti:r. ce11 t 
mo1.i ra, vagy néha egy kvóder ... 
A leány egy kis darabla- hallgatott 
- Aztán hol akarsz dolgozni 
- A bányában. A i>ányászok keresik 
csak a jó pénzt. Meg nem is parancsol ne-
kik 8enki, ha elvégzik a dolgukat 
. A leány titokban abban reménykedett, 
hogy Gábor Is a városba aka r menni. De jó 
lenne. Egylltt mennének mo!IOgatás · után 
minden este a moziba. Meg is próbi lta rá-
beszélni 
(Folytatbn következik.) 
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J6i. lálható cigarettavégeket sem magát egyik ágról a másikra, re, ..-._, er,Plt ••!• u,·1141111 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY, W. VA 
Felajánlja szolgálatait a magyar bányászoknak. 
BECKLEY LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBBAN 
FELSZERELT FtNYKePÉSZETI MŰTERME 
1'0N1'0S MUNK ÁT KtSZITÜNK 
Lakodalmi cMJPortk,pek a ml kiUünlegeulgünlt. 
ltfi•den fOnerinl t up1,u tar- vetette meg. ·Kezébe vetle~ mor,1közben fogait vicsorgatja. •r••&ah"hJ•lu·• •-1•• ... ,. 
t ■M. ~':;:Ji~~ ::h:ne~tte a bel61e m::~:rk,n~~:l=~l~ejé:: =-~,.;.::- JM.'iio■•w•••LL•OA•••'°"•••"•· ••~-----w••L•L>••••--·•••· •••-
) 
.... tLDAL 
"MAGY A R:, B Á NY AS ZL A P" 
( IIUML\111.\~ 11INEltS' .JOORNAL) 
HIMU~HVll,1,E, 
. KENTUCKY 
EICh:ethl ,,: ·~ Egyeaüll .-.u.rnokb•n u.OO-M•11•ror&Ugba $3-00 
Subtctlpllon lfotu:. ln th• Unlled StalU 1,2.00 - Hun9ary ll.00 
konvenciót tartott a rnult héten. Miután magyar egy-
leti konvencióról van szó, természetesen itt iS sok időt 
kellett elvesztegetni vádaskodások 1evezetésére, alapta-
lanságának bebizonyitására. 
A rnult évben történt, hogy az egylet hi,y_atalos lap-
~ában a számadásokban valami sajtóhiba ~~ult elö, 
amit aztán az egylet{tek a bolehevistákkal ö~'ff'öttetés-
ben álló tagjai arra használtak fel, hogy az eg)'let tiszt--
viselöit lopással vádolják meg. 
f Hiába adott ki az egylet vezetősége ntillillcozatot, 
hogy semmi egyébröl nincs szó, mint közönkégés sajtó-
hibáról, nem hagyták abba az üvöltést. 
Most bebizonyitották a konvención, hogy alaptalan 
volt minden vádaskodás és aki legjobban üWltött, aki 
vezére volt az egész hajszának, azt kizárták az egyletből 
örökre. Legalább Zakhar ur megtanulja, hogy még a ma-
gyar egyleti tisztviselöket se lehet büntetlenül rágal-
:mazni. 
A konvenciónak volt egy másik érdekes eseménye 
is. 1\ Bridgeporti Szövetség elnöke jelent ott meg, üd-
Tözölni a másik magyar egyletet és kérni a delegátuso-
kat, íoglalkoz.zanak a magyar egyletek ~ egyesitésének 
kérdésével. Talán még megéljük, h~g)' a magyar egyletek 
Tégre nem ellenségekként, de testvérokként haladnak 
majd egymás mellett, ami talán elhozza majd .az egye-
süiél iS. --. 
KJ,Qt.llt B!KYislLJ.P 
, Uv~ges János l~mond a 
Bányászlapról ·. 
KEMtNY GYORGY 




A legerő~bb banl..--ok 






Ó RÁSOK b t t< SZERbZEK 
BECKLE)0, W VA. 
NEW YORK CAFÉ 
WILLIAMSO N, W. VA. 
• City Hallal pemb<l n. 
TIBZTAN KEZl!L T , IZLl!TE8, 
MAGYAROSA N ELKt&ZlTETT 
f T El,EK MINDEN I DŐSEN 
kapllat6k. 
A maa1•• binylPDk pt'"'o-
KOV Ács··" .iSIGMOND 
tillajdon.,.. 
DÍ!. 0. M. WH/Tl 
FOGORVOS 
CARTER STUOIO 
LOG"N• WHT Vll!GINI" 
::f;)'KJ;'.:n;i.zT KtSZITt!NK A u:oaz~uo Ki\,,.tLDES 
l:1 uvh, kerebt.el6k, tem•ttMk alkalmhal CIOJlart~•k.i 
IUultDnk. 
~·,:-:.n•Kf:P NAGYITÁ80K.,u,,~n:K KIÁI..LITÁSBAN 
ÁR.\ISK ;.rn;;;~~:~;~:éket "':;~o;:.:·~;¼~:~u~\oNTOS 
. 0. J. MORRISON OEP'T STORE . 
MINDENFELt WEST VIRGINIABAN 
"M I N D E N T MINDENKINEK" 
CHARl,_ESTON 
MORGANTOWN 





COPELA ND ~!~:~:sa{!:~:~~ ~~~:~~bean:. 
VEG~N E;GYET, EZZEL SOK PE:NZT TAKARIT MEG 
ES MIND)G VAN JÉG AZ ÖN OTTHONÁBAN, 
DUNN BROTHERS HATFIEW MOTOR CO 
KERMI T, W. VA. M~VEIGH, KV. 
WELCH PWMBING & HEATING CO. 
WELCH, WEST VIRGINIA 
FÖELARUSITÖ 
HOME HAROWARE & ELECTRIC CO. 
WILLIAMBON, Wl!8T vu,CtNIA 
l'ON'IO~AN SZOLt;Á l,JU~.JiJ VEVÖlliK.ETl 
11UIIIIIIIIIIIIIIIIIUI I Ili 
VALLEY INVESTMENT CO. 1 
A Nat lana l 8 a nk af Commrf"l:e ,p0let6ben · 
WILLJAMSON, W. VA. _ 
Ha Ön Jó befektetési 1hr enllöiölnl, 
VEGYEN EGY JÓ HÁZ. VAGY OZLETHELYET 
bELBARTON. W. VA~8AN, T"VLORVILLE. W. VA~8AN, A 
P IGEON CREEKEN, VAOV Kl!:RMI T, W. VA.-B ... N. 
E...!ek!6dJ!k Genoral Man, go!Jjnkn tl, MR. W, D . SLAVEN•NEL, 
aklt~•mernek • vld•k magyar bjnylua!. 
WOOOAL STUOIO 
LOG"N, W. VA.. 8OX H2 LOGAN, W . -VA . 
A RtGJ STUDIO 
\)!AGYAR VEZETtS ALATT. 1~ 
C•ln,/1111nkmlndenfll• ltnyk6tHktt. Ceot1artktpekat,11kodalml, 
• . k•,..Pl1lel f•ldl•leket. ;--
KtPNkGYITASOK A LEGSZEBB KIVJTElJlEN 
.,MINDEN MUNKAeRT SZAVATOLUNKJ 
Ktrnacn fo1 bennUnkel, kl110l9ilhunkkal meg leu elt9edvo, 
OEEM'S STORE UJ HELYISÉGBEN 
NEVILLE ST. BECKLEY, W. VA. 
MI NDENT, MI NDENKINEK A LEGOLCSÓBBAflr , 
""' ml i-,lu.-.unk. 
REMEK NO I RUHAK A Ll:Q JO■■ "NVAOOKBOL 
IS dollár éa 9 lllolldr 95 centes ffl'bml 
' A LEG DI VATOSABB, KlTUNO FERl'I RUHAK 
1' dollár 95 cent ,, 18 rüllldr U unt 
A magyar btnylpokal rnlndtnkor flgy•lm .. •n Pol91lj11k ki. 
HA ON REUMÁBAN SZENVED 
nincs jobb orvosdra ennek, mint a naauerO 
.- G 0 Z F0 R D0 --W 
ahol ,umuak fürd6t /mp, de ,nauzirozút i., a 
mely ~eg/ebb gy6g11it6Ja a köuoln~• ldjliolmaknak 
VAPOR BATHS PARLOR 
) 
,,. 
UGIAJl Bi.NYJ.8.ll.Af • 
" &,.IKOLiltil 
.w. VIRGINIA STUD/0 Ahol nem szab d k MUL::z:~~!t:E;:;YAR füt;,ka,k ·~""'' 26<. A Col,mb,ai EgynOlt .... 
WELCHEN 
~ a a papna (Mlnd•n cQ)'1et --;ai'j hlrcl•Uo~l 111_ ~ Supn~e Jf'orest Woodmen i::yar ~roL Egyhh taejainalt • • ou, k6zölJUk • rovatbon, mely C1rcle Wh1te Rol!e 'Grove No. 1,ndezéllében a k!n~niet.r Ja-
A '",·~.·-~·.:v~o;io:.w,~, .. T",o' 11 l' dik 1n· ::r;:~ .. • ::r1~;u111:1':~:1j~!:- 46. ~6i" o~itálya Loganban vP,'kra_ 1927 junlus 19-é~ llalJ' • • a szervezet me et pre' , P°'"'" ,, •• ,~_.,,,.,e, "' Ellio B,ll Pukb,n ' ,,,. mk \=, B,"pti d,, <u-
HA~e~:rj:"~ ~!1't!J;,~E1Lh~rTI a I A Munk~etegsegelyz6 ~~áz!ünt:::t>e~~;~:pj:: t~:n:~ ~ei'!::!Je 2&tc~! 
:t;vTK:PRt::T~ ....:,__ _ Szövet>1ég 166-ik o!ztálya, Luu délután 2 órai keidettel naiíY- Pa,rkban délután 1 órai kezdel. 
• u, .. aztp h1l1lúgben A Pitubargb Coal Co. tlöirja a papnak, ~ogy miről ,~abad ,ridiliá1ni. - Ha a pap ::~:~:1a!:~~f7 ":t;.~;:~~t ~::~iás;ir~~i::~~:e~d~~1~f tel lesz me~ 
,.,~:~::~;:.;;A a bányászok pártjqn van, alckor kilakoltatják a házából. _ Rtv. William . Gil~rt i.;:edélyes Estlilyt rendez. Bi.!~ nőknek 25 cent. ' A Columbual )tagyar Ref. 
:t::~1 ;, 1:,:':.:' ~~=~':!~.:.~ Nowdl sztm~uálJt a tár,aaágal - tthát tl litll hagynia hiueit. ~1köne!e1;'5c. !~t;~~=~8a1t~~ A Verhov-;;;gély Egylet ::,;~:l:z:7.:nKY~~gy~= 
:::!~~:~::.k!\d::..,ni:r:!'1~:~:; Rev Wlllmm G1lbert Nov.ell dekel\eJ ei<ent;;;:~ Az nem egyh11ua mely nek I ká !él 7-kor kezdódik ~ik f~ókJa, Pocahonlas, W Piknik len a Hennandalc G~ 
klmeoy folvttet vtgett. method1sta pap el! a P1lU!-1ó érdekük 1. 1 az lett volna, ró] tartozik ~ondokod m' a 8 A Verhovay Segély E1D let a saJ t penzt4ra JavAra, ju- ;~arkban Belépti dlj fa-






0c, nőknek 26c. 
E lap elófbeth1 ira ! dollú. nod'r No 4 bányatelcpén uol- a banyúzokat, hogy azok ll)U· aittetett a lel kesznek mel be Va a F1lbcrt.i Hallban nagy ian nagy T4ncmulat.dgot ren -----o-::.._~~===== gálla a hh-ekat A Fawcett god.Janak bo.:1e a szervezet 1.- fel szóhtJik hogy 10 'na YI ~ lánc1nulataAgot rendez J~mue dez a régi lablateremben A A Magyar Bd11jl0Ufflpot (Id.. ~ a:t~l Method1st t p1scopal Churchnek törcsebc ca menJenek ,v1r.1za költozzék k; lakáei,)ól P a 8 ~-én, szombato• A mulaliá&" mulatsAg kezdete este 6n1.koi, nltáuolr lrJd.k bdlalldn:o«r61 
~ DE Lu
x CAFE \ Olt 8 lelkcsze munkaba oi:en shop alapon M tá ed b4 tiszta JÖ\'edelltle a:i.: egylet vege soha I Belepll d!J férfmk- b6n1101Jzoknok.. 
M1,,t ilyen, egy hazat :.ereit Ezt a lehi.en v1sazautas1to,.- ken iu n ; lg 1;;'atclepe- zá.szlóalapJára Jes:i.: forditva nak $150, nök nem f1z?l11ek , 
wtt.LIAMSOI\I w VA a Pittsbu rgh Coal Co-tól ta A:i.:t moudta, a:i.: 6 men.):6• tulaJ::~t \:~ v~nnh~ ;agan- A zenét a Torpe1 magyar réz- -- -- Á Á 
' n1t11 Ave Tl'l ltd Ave Iga~, hogy hazbert nem fize- zódése az, nogy a munt'úok Rev Nowcll e:z I k;a ' igy bandf, az.olgaltatJa Belept1 d1J A Verhovay Segely Egylet O M BÁLINT 
N!'ci~~~~R:0,:;E~~K tett, de nem fizettek az elötte harca !011os éa nem haJlandó kepcs kapm ~én t:iet lhnem !éi-fmknak I dollár, nöknek 2ó 57-ik MkJa, Clarksburg, w 
' minden ld6be" J ott elt papc,11: se Az egyhA2:c0.t meggyozóde:;e ellen predikál- m h t lk y e agy cent. Va 1927 Juhu.11 2-án a Görög FtRFIIZABÓ r ~~ }E~,:...~t ... ! az lni;yen haziat támogatta a Dl , • , tel v::~11k :\,,~ al ::t"~ :::~!i ,.._ -- UJ Ha llban Tmpleten nagy WlLLLUISON, W ·u. ✓ 
1 .:.:-e~n "~!~.::.,.w1111am„nba il, Pittsburgh Cooll Co Ettol az 1dötol aztán egész keszt. A Br1dgeporb, Conn Ma- Juhus 4-1k1 Balt rende:i.: A ze. (a C<Mitt ru..u1 ~ 11) 
~ k•Pol,,t.1. 1 Rev Nowell a papoknak kAhária volt Rev Nowell éle- A gyar Segélyzö Szövete.ég 387-ik net Pál Jánw,; yorkvi lle1, h1res FtRFI RUHA.NAT ;:a-.-. nem ahhoz 
II 
faJtáJához taito te Mmden lepését detekt1vek f Pitt.sbmgh Co~ I .Co meg- ,Helen\ Os:t:tálya nagyazabásu zenekara szolgAltatJa Belept1 MtRTtK UTA.N Ktaz1T2.K 
zik, akik a tukél 8%0lgálJAk éa 'bii.nyaorok" figyelték és oazt Ja lelkészüktől 111 a ba- 'Páncrriulatságot rendez 1927 diJ ferf1aknaK 75c, nőknek 50c I l•t~bb anyagokb61 
., Rev Nowcll regen foglalkozik Jelentették i'. társaaágnak, ha nyászokat, 
1
ha a lelkéaz nem JUIIJJ.l ft hó 4-en, uombaton A mulatság kezdete délután 6 A ,.,h,k J'-'airti' ku„kedom. 
P E N Z 
a munkassag aorl!Bval, tanul- érmtkezm mert. a szlrvezett h:J:andó oyal bes7.édeket ta r Allen Junctlon, w Va-ban órakor, veg-e renel 6-kor 
man.):ozta ,1zok é letet és ugy h banyaazokkal • t n' ami ,1 l .rsaaág uramak A mulatság .cezdete délután 2 
!illa, hogy nincsen keserve• Ápl'ilis 28-án ujra megje- megfelelne. . órakor, vége éjjel 12 órakor. KOLDEMENYEKET 
gyor .... " h pontOHft ttutllnk Ml 
a v11aia b'""•1)' riufben a lea-
alii'A1jbúj1 t(ti tKtt 
::: ::k:::tk ~!~n~ézzel/ dul !~jn:7k :t~c:l!z~~=t~t:br~:;; ni!:. ::~:◊3nzdJ0atfl:~~ h~f~ ::~:! dJ ::f~_ak°.:k ie!!tOO~ 
Éppen ezEtt, mikor· 
8 
Pitbl• menjen fel azonnal velük a dcnkmek szóhi.aszabRdsiga. Gari-i, \1'. v,. zenekar szolgál-
m!nde" vonal,.. • ti..,.. 
d gok,_ er•detl l ralban. 
burgh Coal Co. háborut imi•• tátfll!IAg il'~•Jli.jába, mert Mr. tatja. 
tott munkKsa1 ellen, nem 6 bit- White bflijztilni akar vele. SZIVESP.:~· POGADOTT 
::t:~~~~~!~~~m a munl..i• ö,:ke~el:séa;~-1~ö:::~:. ~:~r~: C~(l. ~2: 6:~:~v::s, ~:!~ry:~91; 
Ezt aztan a Pittsburgh Coal hoz, aki 1.zt kerdezte t61e, Minde n ii, rJ bhm11yos Tehel J~nius 5-en nagyazabisu Pik-
4o/o kama~o!,:~:!Unk 
AMERICAN· UNION BANK FOGORVOS (OlngeH St., a Mldelb\1'9 ulnhb h a vaoutillomh kliiÖtt) Ntr<>d1: 
37,lk ut~a h a.lk AvonlM. 
Flóttr<>dü, 
Broadway h21-lk \ltea 
leoondAveb .... klft.O& 
NEW -YORK. 
Co. nagyon ro81R. néven vette hogy meggondolta-e már a dol afellSI, hogy fejeséire örlhnmel ruket rendez a Heimandale 
tőle. Hozzá voltak ugyania a got éa. hajla11dó-e a társaság Hd,·ö~:ll 1rn11Jd, h~,, ma«1hal hoi GJ'ove Parkban. Belépti dij 
tarsasig urili szokva, hogy a é~deke1,..el ~lien~tes prédiká- '-~1 , 11\'e~ Trlner Xe..,erii Bort. 
lelkészek az mgyen hAz ellené- c1ókat abbn11agym, E• a !lzer minden hbban p ük 
LOGAN, WE8T VIRGINIA . 
beie:. töt::'i~t :::
1
::~~\rre ho:;v·n:~w~:~c:rr:J~~:~:~ ::~::; ~~~k~e~l~11:i:°s~e:~::: 
nem volt hajlandó. Egyházi dolnia, ő tc.vább is olyan be- éh"ágyt11lan11dgttan, gyomorron 
besr.édei kerdébcn se anai bi.: szédeket fo6 tartani, amilye- llislurn, . fejt,IJ1'i11 ha11, :!;:t,11 llino" 
talta a bány;u;zokat, hogy ök ueket lclkiumeretével ösaze- f,frndt."ni:-!Ja.n, Trlner Xeseril 
csak huzzák az i~t. b;zatlják enezte.thetünek tart. Ror11 mlndf,r l!e~ll11éget hoi. Az 
a tökéseknek a profitot és ez- A mindeuh„tó Mr. White er- l:eft"fiiiilt .{/1111110Ji: minden re-
~ Jutal mat - majd II más- re ell}' ujal.>!J ajánlatot tett a !<Eéhlil 1\s CauadliMI k1111Juk ax 
VIiágon kapnak, hauem azt lelkésznek. Arra kérle, holD· 
mondta nekik, hogy harcuk jo- ha már nem hajlandó a tar-
gos, kéré!lük helyénvaló, jogux saság sdjaize szerinti prédi-
van munkiJukert mennél 1111- kációkra, lcga14bb hagyja nb-
gyobb darab kenyeret követ.el- ba a szervezet melletti beszé-
ni. deket éa :_ie foiilalkozzék a 
1 
Hogy tet.&zett volna az iiyen munkáakérdésckkel. Mindjárt 
bes~ a Pittsburgh Cual Co. hozzá is t.elre, ha ezt az aján-
ÁRA vagy tRttKE ;r~~~:~: /~:r::id!f1!~. azLan ::;;.;e t~ollg~dja:r:I, ;ei::i~~~ 
A hMlery frlil<c, mle1dlt f.u 
elhaPD'1lL ... gy m!elolll il.l· 
:,a....,,ilódoll. birom dulnlfl,61 
ro,:,:: !. A• lra. 2, ~lonnyl 
lde~"'l,Wni!bató. 3. ll ennY" 
t.eJI önnek tlaet11le a julW-
Elöbb feilhivattAk a tar..asit& ményre. atnic eddig kapoU 11 
irodájába, ahol Mr. H. M. társasli.,.'tó l, 
Whi~ azt kérte a_ ~aptó~, h<>_~ Rev. Now<'il azt felelte, hogy ' 
~=~~a ;:é~K:1jd~~ :i;~~t';~ :~re :em~~-3z ígéretet, an_ii pe- eli ~m erő le,·r leket. "'Mó rclus 6. 
ami a Pittsburiih Coal Co . .;r. ne~ ö !apj:Z:!n!~1::~: :=~ :!:P,;•;:.~:; •:::e~i ';:n!'t::!; Irt, bogy ílsemben tartha .. -.. 
AT, EXIDE BATTERY mindig 
el •olt l1men e · • po.korlott 
.. 111 ,e-.etöktllal,mlnth,rp1-
d■...gosabb, men aoUlg 1.&rt· 
~~~I llnmben és nem teli •ja 
MUNKA HIREK ~~c::2 ~r~r~~:é~t~e~::~ 
__ •• Sni.k„ Cnnudn. ;\ lllre11 Trlner 
vé~;~~:'• h~=~ ~~f~ ~jpoo~ :t ~~d•:jn, hogy ott a mun- ~~ ;:,0 : .:;,_1;~,!!t 5:tce!; 
. MURPHY
'S . · goznak 'egy héten. A bánya ·:OZnakJ'lg 11 1;:~"'= napot dol e llenébe11 kü ld: JO!leph Trlner 
BATÍ'ERY STATION 
• (.A p~tival 1iemben) 
Telephone17T 
Wll..LIAIISON, W. VA. 
egyenes, a sJén 6--8 sukkos·. egyenes ~Y szé:~ A binya Con1pany, 13SS S. ,\shland Anl 
VU: akad, g;i.z *nincs, lej{!rók6 Viz va; néhol, de ~~~ :::-~· Chicago, rn. Patl~ban va.g-1 
van de !izeb1ek é~ Karbid gáz va 1 '{i ·ók6 . P ' kernliedé11bea'i 1ila nern lenne lim,p.át hasmiallu..lt. A szenet bid Iá n, á~\1 ji8 akad. Kar r11thíron, 1n~e:udelhetlt ön-
masina vágJa, k,részámra fi- net m=na v:;j:, i:~~!z:Z: nek Trlner' 1'11-G...ia __ lf.lflrt, le-:~~=: ;-4 ce~=is s1:::e~~t~ ~t?:=ek ~! centet, ~zeren: r::klz:8 y~:.s~::k))l~t:i::• p~:~ 
lenség néha ':-örtéaik ._ A binb-1 embereke~ \',•jz~e~:~
0
;~ a ~ : 1'e. (PoHtá~ 60e é!I iOc.) \ 
=~di;t:~:n! ~u::_~rek kU~öje ne~- ajánlj a ~a helyet . .4 Mll/luar --;;;;;;.dop eUi• BATTEAIES 
RiuesuiUe, W. V-4. E.gy baj- lapa:~::~~=~ ~=i i:~t~o! fl~etial ára egy ivre JZ.00. 
- SAlYER'S STUDIO 
0
ll 3½ E. THIRD AVE WILLIAM.SON, W .. VA. 
(A Freiiiht 'Oipóval szemben) 
A LEGSZEBB ÉS LEGJOBB FENYnPEn:T 
készitjük a vidéken 
A MAGY).R BÁNYÁSZOKAT 
F IGYELMESEN SZOLGÁLJUK KI 
MOUNTAIN STATE CANOY CO. 
WILLIAMIJON, W, YA. BLUEFJELD, w. YA, 1 
CUXORKÁX JmfDBN' ALXALOill:A 
A leg111g70bb v618."11tat 
a JeieJobb 111.ldség\i. dobo101 cU:orlik!Jól. 
A KJTON() IMPERIAL ICE CREAM 
katlll1tlirvalt6 I. 
HA ÖN JÓ CUKOR!.AT AKAR, CSAK MOUA.NI( FOIIOULJON 
ott 200 bányúznak kézbesitet-
tek kilakolt:ntáai vé/l'Zést. 
Tőzsér JÓzseí baJtátfl azt 
irja, hogy nem kézbesitett.ek 
ilyeneket é!- egyelőre semmi 
jele, hogy n tár888ág ki akar-
ná a sztrájirolókat lakoltafui. 
Ellenben 200 uj házat épitenek 
e& ugy hallják,' ha ezek ké-
szen lesznek, akKor nyitjllk 
majd -mea s bányát open shop 
alapon. 
CHARLES J, KINZl!R 
ÓRÁS és ÉKSZERÉSZ 
8 0K411 
MULLEN8, W. VA. 
Ha "''" u l n 6r.1Ja. kUlclJ• 
M pooU n hoWII\, ~n ut po'l" 
to .. " kljavl~l!u~Oldlm 8""•~ 




akkor ut cNkl1 11il11"k NndelJ-
m•O• :: Mirtik -Nnt a legjobb 
a"yagokb6L k6SlltU"k On"'k 
kltUni illi•" ruhit. 
NI l•et óta 1,1Juk el a "141t 
DICQI-I' bA!lyuaa.lt ruhbal 61 "' 
T(llnk m!114lg mag "0\1.ak el~e4 we 
pentos k luoldlllunltluJ 
AMERICAN 
TAILORING COMPANY 
Wllllam1on 8t•ll Bank Bldg. 
WILLIAMSOI\I, W. VA. 
A TKINS & V AUGHAN 
Wlt.LIAMIOI\I, W, VA. 
órdaok it e1uzuiu~k 
Minde•nemll arany és 
ezüst tárllYak, g:yDrltk, 
órák, lincok nagy vli lHZ• 
..... o. 




VEGYEN FÖLDET :!1 
a hastingsi magyar kolóniában, mert ez egy elsöran-
gu befek~tést jelent. Az itt letelepedők nemcsak a !öld 
évi hozadékát élvezik, hanem egyuttal a földjük ért.éke 
is•alaposan emelkedik. Pár évi müvelés után a földnek ér 
téke az eredeti ár háromszorosát-négyszeresét is eléri. 
IGY DUPLA HASZNOT HOZ -
minden egyes befektetett centje. Még azoknak is ér-
demes venniök, akik nem ::i.karnak a közel jövőben letele-
pedni, mert a hastingsi földek értéke állandóan emelke-
dik. Be tudjuk önnek bizonyitani, hogy az emelkedés 
többet tesz ki, mintha bankban tartaná a l)énzét éa ott 
kapna rá kamatot. ' ·, · · 
AZ AZONNALI MÜVELÉS 
természetesen sokkal több hasznot jelenl PéldákkaJ 
tudjuk ezt igazolni, mert évek óta foglalkozunk telepi-
téssel és eddig még minden egyea letelepedőnk jómódu 
emberré vált rövid pár év alatt. "'.A, mi íóldjeinken még 
egyetlen farmert sem ért balsiker. · 
EGYSZERÜ MAGYARÁZATA ENNEK AZ, 
· hogy elsörangu földdel rendelkezünk, melyen három 
termést is érhet el évente és piaci viszonyaink ugyszól-
ván egyedülállóak egész Floridában. Egész Amerikában 
ismerik a hires hastings.i vidéket és ennek terményeit 
Am!rika ÖS';'.z~ ~iacaira széthordják. Az éghajlati vil:IZO-
nyamk ked'°e,_zosege folytán a terményei értékesitéHe 
abban az idöben történik, amikor nin~n versenytárs a 
piacon és igy a legmagasabb árakat tudják farmereink 
elérni. ' • 
LEGYEN ÖN IS RÉSZESE 
ezen vidl'k áldásalnak, legyen ön is egy hastiog!rl 
farm megelégedett tulajdonosa. lrjon még ma nekünk és 
mi megmagyarázzuk önnek, hogy m~éppen teheti ellj-
P ar khill&Edmins te r 
LAND OWNERS & DEVELOPERS 
9. KING STREET ST. AUGUSTJNE, Ft.A. 
1, COLONY FARMS INC. 




AZ EVERETTSl'l/,I.EI KILENCl'ENNEGYEK, 
(Mirtir bftnyiszokr6J már! Ha a fire b6sz i'üggetlentil 
2!ig emlékeznek meg a lapok. \'égezhetne munkáját éa azt 
Jtlinek i~. hin ók caak bányá- 1 irhatná a report könyvbe, a 
s;:ok ,·oltak, akik talán nem 
I
mit az 6 lelkiismerete diktál, 
,s emberek. C.!!ak amolyan iga- 1 ~n fogadom, hogy legalább is 
,•onó illatok. j &o százalékkal lejjebb lehet•. 
l(O~~eo~ni~itmi~d/:d~o~z m':n!;:~ !:~k ~:!~~:~. a szerencsétlensé-
~~a Ma m~~n;::::e~eö!li:e~I::~ I ,_ A hM n:~.~:zö::r.S:!::k le~~= 
helyen? Vagy tán általiban az 1bozr.ájuk - a:r.t ajinlanám, 
t?gész orszigban. Mert ezek aiitogy egy...egy ilyen binyaka-
rcnduere3en megiamétl6dő bii t.aaztrófival egy kicsit többet 
nyarobbanbok nem a véletlen t·a behatóbban kellene foglal• 
1nüvei, hanem természetazerQ koznia 1 
kih•etkezményei az irtózatos Mert a kilencvennégy b:í.· 
kapzsiságnak.. nyán-mártir megia csak érde-
t11 ez a:r. orszigos bünsoro• melne annyi figyelmet, ameny 
zat, ez a sok emberirtia kezdi nyit a két francia pilótinak 
~da kinőni maP,t, fiogy az ed· juttat ez ország népe. 
dig a táraa&ágok lelkén uára· Hiaz • kilenc\•ennégy bá· 
dl> ,·ér és köny-öiön már a :iyiazok is emberek \-Oltak, 
nyugodtan uemlélő I ered· vac mi? 
ménytelenül ,;ugi\6 kor- Igaz, hogy a repüléshez nem 
,nánynak a rovására irandó. értett egyik l!Cffl, tehát nem is 
Mert ennyi iirtatlan derék bá• voltak \'akmeröek. De volt ben 
n)ásznak erös:r.akoa halálalnük emberi énés, volt bennük 
után lehetne a konnányköze- emberekhei illő bátorság, volt 
6ekben annyi • énés, annyi lel• bennük haiaar.eretet. A bi· 
kiismeret, hogy odaütne mir nyásznak ef1!nye, a család sze-
egy11zer, &hová néz és a ~inya- rc:tete. ami minden lildozatra 
ti:?:em vezeté11ben olyan válto- .képeaitette öket. 
io:lisokal eszközölne, ami a a:r.e• Mi maradt most utanuk?! 
rencsétlenségek számát olyan Mennyi örökséget hagytak 
fokra csökkentené le, melyet hitra? Siró özvegyeket, air6 
ma a haladb kora feltétlenül i.rvákat. 
megkö,•etel. Van-e betevö falat abból a 
Uj, 11 mai korm1k megfele]Ö nagy keresetből, mit szeren-
bányatörvényeket kellene al- c11étlen atyátok hagyott rátok ? 




3 DARAB ... l DOLLÁR 
A PJn::. e.Wlrge, brkülditi• 
otl poalai ,zlillilát INGYEN 
HA ON BETEG, FORDULJON MINDIG HIZtlLOMMAL HOZZÁNK, Ml LELKI, 
IS!tlERETPS FELVILÁGOSITÁSSAI~ SZOl,GÁI.UNK ONNEK/ 
HA 
ÖN RHEUMÁBAN 
nenved, ne menjen ,elwoá, mert ml olvan elalirangu orcouál1fltll azoÍ(lálhatullk, aml 
nwgi:ünlell az Ön kiluó fdjdol,-.U. 
Postán is 1zállitunk gyói,,sureket az oruág minden részébe. Forduljanak a man-ar 
bányászok biulommal az egyetlen MAGYAR PATIKÁHOZ W. Virginában 
Kere:ssenek fel a magyar b.á.-
nyászok, ha Loganba jönnek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERT AR 
RED CROSS DRUG CO. 
BOX 1587 
LOGAN, W. VIRGINIA 
rndiklÍ.lis változást a bAnyii.k helyzetben lehettek! """"" 1 11 1 1n• 
:o~lyaé:.:r.i:~~:~~i!r:zn !t;::bai:: a1é:y:r%r:.~~a éle~r::oz:S:k The Citizens Bank . BECKLEY JEWELRY COMPANY . 
1N11UJNN. 
AMERIKAI IITLEVÉL 
A KÜLFÖLDRE UTAZÓ POLGÁROKNAK 
. A~ utle\•él.kén·ényezése: A • Az utle\'él dija: A kén-énye 
!Gn;eny szerint megkivánják, ,zési dij egy dollir. Ezenfellll 
i1o~y ~ kü~földre utazó a~eri• u utlevél kiadásakor még ki• 
,m1 azil letesil, vagy hon0111t.ott lenc dollirt kell lefiu,tnle. 
polgár irá11ban nyujtsa be kér- 1 Nem kell fizetni utlevé\ dijat 
\·ényét, amit esküvel kell meg. 1 ~rövetségi hivatalnokoknak, 
:;tsi::~~~ta~a~:~e;r!sa:h:~I ~:r~~::1:::;i.k:~;:k szö:,:t 
;:~~1::yuj~~~\~ am:~Ym::~:; :~~ncval:::~~l te:tv:~~::k;h! i 
lehet szövetségi. vagy lt \Jami l'Htolva, akár paplrptlnzben, 
és amelynek Ugykörébe tarlO• nkár money orderben kell be-
zik az idegenek honositisa is, küldeni. 
K.i.töltésre a~olgáló fonnulit Az uUJ\·él éninye, 1,ati'r-
rltJtalanul küld a Deparlment ideje: Rendesen at utlevél k&t 
of State. l!\'lg érvényben marad, ha csak 
A kérvény a aiükséges infot nem uabnak me1 kOlön rövi-
máclókat és kérdéseket tartal- ciebh idöt. De ha r!SviHebb 
maz:r.a, valamint fel k,dl, hoa:y ideig van is érvf,nyben, met:-
lűntes.se azon orszigok nevet, i,osuabbitható a Oepartment 
ahova az illetö utazni 8%Ílnd.i- of State utjin. UgyanlfY más 
ko_zik és az uta:r.is célját az s:iemélyekre Is ki lehet terj esr.-
er1ntendö ora:r.á1ok killön-kU- leni a:r. utlevelet, amiért nem 
lün megjelölésével. A jelentke· jir külön dijazis. 
z~ egy fényképe is mellékelen• Kikre terjeuthetö ki az ut- 1 
do. ~a az utazót csalidja is levei: Az amerikai utlevélbe 
l,.laén, ugy vagy ttlindegyikröl c,ak - magltól érthet6leg -
E.l)'•egy fénykép, vagy egy kö &merikai polgirok vonhatók. 
zös kép melléklendö. A. folya- A férj ,•aiy az apa részére k1-
modvány mellé csatolandó egyluta\t utlevélbe bele lehet von• 
me.gfelelli ta!1u af!idavitje is, ni a feleséget, vagy fiatal kóru 
llk1nek termeMete11Cn poigór• gyerll'Lekeket la. 
joggal kell birnia. Elvesztett utlevél: Az utle• 
. ~a a kérvényért egy hono· \"él még ha lejárt Is, ec fpn-
Mtott polgár folyamodik, ft:i tos okmánynak teklnthet6. Ha 
kell tüntetnie megérkezése ide az utlevél elveszett, vagy tönk 
jét, itt tartózkodása idötai;ta- rement, jelentkezni kell a De-
mtí.t és a biróság nevet, ahol partment of State, Pusport i' 
polgárjogát elnyer te. • Division, vagy a legközelebbi 
Itt azil letett egyének szülele- afTlerikai konzulnál. 
ai bizonyitvánnyal, vagy ke· Viza: Ajánlatoa a vizákat 
meg szivattyus is, meg trek• ;:gymásutin. of W ar 
• men is: ott M biztoll.!!ig nem Az emberek szinte betegek 
100 százalékos. 1 az események, a szen:r.iciók 
~ lf.&.B 1'. TJ.. 
(A Court HAu.ol uemben) ~ fE.Sztlevé llel igazoljlik polglir· :nár elutazás e l őtt megszerez.. 
BECKLEY, W. VA. BECKLEY, W. VA Jogukat, viszont a honositott ni a kü lönbözó konzuloktól, va 
Tudok ei1etet. mikor > szu• 1.otán \'aló sóvirgáaban .. A bá• 
perintendant azt mondta a nyarobbahás már nem IS me-
fire-bóunak, hogy ha nem '. gyen ujdomuigs:r.imba. A zt 
iroda raport-könyvbe, hogy o.
1
· mllr megszokta a közönse&'. 
K., akkor meheUz, itt többet Mert hát a bányákban csak 
nincs munkád. Ez az eset fiai. cmolyan egyuerü emberek 
~:~
1
,°e!::d;.~ ~=~: ii~~:: 1 ;:~~:i~:k~n~~~t s::;tgoni; 
hagyta azt a bányát. 'je nincs reájuk. Szegén)·, sze. 
Ez a \egégetöbb megoldii.sra gl?ny elátkozott, megtaposott s 
váró feladat a blinyákban. A azutin meg felrobbantott bá-
fire-bósz kerdés. nybzok. 
Olyan e!!Ctet is tudok, hogy Hej, csak egy csikorgós telet 
ptldiul a reggeli vlugakörut- lléne .e'..rnek a figyelmetlen 
b61 Mali: a DQ' Port ,01 
grhek uhiNa. 
II siadlg UaaNirel liJ, 
lak llll„ea •oJ«tb•• u 
Oa uolgüatira. 
P6„t ~lak a •Hl.s 
miden riu6N aMHkelt 
dJJal: iulleU, 
Be~tJére 1% u.ate& n-
stttiak. 
Kanar ■rn'etei.ut Ili•• 
toa ltJ■ II: po■tot l!aHIPli 
nakriL 
.ró! visszatért fire-bósznak va- nagykózonségnek kihuzni szén 
~:: ::r~ö~ö~::::;:t:n:!~ ~:~~~~én::j:n:::
0
:z ti:~~!~~ THE NATIONAL BANK 
;:;:;rt rendeltek szolgálatté· ;~~~k h;:yp:di:á~:::z~~; t:n: OF COMMERCE 
A reJgeli ·raport szerint a tosságu szerenet betöltö em· WILLIAMSON, W. VA. 
;:~:te
0
; ~~O:en~i~orm::o::~~~ be;!~·, -ha leteszik, komolyan Alapt5kr 
!°i körvizsgira, hát uramnak leteszik a csákinyt, megáll a Tarlalik 
fia, az e\JJÖ p\ézben 100 sz1ha• l \•ilág iparlinak \'érkeringése. i, n11rrr,ir, $240,DOOJ)() 
lék mennyiaégü a mérges gá~, 1 A bán)·abárók?ak a torkuk- lJure, 
:::• !~d;e~t:~:t~gik:!17!:! i ~:k ':::~.~~. ~~:~~;:
0
{~11~~: alapak 
a ~b. ts azon alól pedig az kozási kedve derékon törne. A Hatalmas, erlis nemzeti 
:::~;:~. ~~~:;):•~:~ j ~~::;~~e~~:~t~ &':i!::;:sz;;:i bank. A s:r.énvidék egyik 
a nuper i&. Kérdi a fire-bószt, ' madarak, képtelenek volnának legerösebb bankja. 
hGgy _ Mi van?_ O mondja. l J;h,Mtisukat betölten i. A csata Helyezze el tuilunk brlit• 
$1001)().00 
$1,950,000.00 
A VÁROS LEGlJREGEBB l:KSZERIJZLETE polgár polgárlevelével, vagy ]amint ajinljuk. hogy a pol-
Orlbl Yilautfkban talllhat nilunk 4k• annak megfe1~ló másolatával. gár külföldre érkezésekor je-
F:F~~~~~{~Yr,~;r,t~:;d1~:~~~:::: ~~~!i.ezzen az amerikai konzul 
Jaoitásokat }ulány0t1 áron panlo,an eul,.iizlünk. DR. GEO. KEYSER 
WILLIAMSON, W. VA. LOGAN, W. VA. 
LE ROY DAIRY PRODUCTS CO, 
TEJ, VAJ, IRO, CREAM 2S MINDEN ' 
/ TEJTERM2K TISZTÁN KEZELVE! 
Klrj,en aic ön flisur.,.~nfl t:e Roy termlk•ket. 
LOGAN, W. VA. WlLLlAMSON, W. VA. 
' HA iin k•ll•mu ldl, egfu1igu hOeltl ltelt ak , r 
Inni, kilv•teljc mindenütt 1 
OIERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
ORANGE n1Y PEACIIES 
aLATZ ta WIDIEMAN SÖRÖK KIVALÓ ,zUeK: 
SANITARY BOTTLING CO. 
t'OGOR\'OS 
Williamson, W. V a. 
Wtllla111ao11 State Bank tilUltt 
u emele1e11. 
lllndenféll! fogmunU.l ké-
l nllek, kltiin6 klTltelben, 
Julinyos Aron. 
Magyar binyhzok !lgyelmu 
klu:olgilllban rfuu0lnek. 
A Kar1ar· 1U■ri11lap oha-,.., 
Sstpn UrJiilr. a •arrar Bi• 
nri.ulap ohuólt, bon a la-
1:::::-,~~;40:'!k:~:•~~o:::: 
fajta ii1l.tek'et &.b1oratnl ul• 
n11hclJeaelr.· 
UJ BÁNYÁT NYITNAK A líagrar BáarUdap •hU.• 
WYOMINGBAN, sói ta4J61r., bop ndlrea nellé1 
lap11nk'l.all: a liiayHr&lr terror 
The Sheridan-Wyoming Co. Ja lr.lheO.est., .. lllnleténut 
nemsokira ey uj bánylit nyit u-..aL 1(eg6nle•llll W& •· 
1 me~. Az uj bányiban a szén •olr • eég-H a aqr•r W-1 ... 
· 57 láb magas. Ilyen magas unk 1'moratuát, alrllr lapnk• 
ezén sehol sincsen máShol. llan, llllnehiek. 
- b U .rJllk a •arraz W.1► 
UTA HBAN UJ TIPLIK,T asok'at kjrjék aHb' .. lllle&. 
i:PITENEK. emlterelrel, Nllt1ka&. ak.lkbl 
6MaeHtteliH\ea 1'H■alt, lllo«J 
The Utah Coal Co. Caatle- bJN-e.eli: a Kqra:r 8'.•7'81 
gate No. 1. és No. 2. binyái• TapN•. 
hoz uj tipliket épit. Az. uj tip t 1 1'bil'lúall.•il llllfatkoa• 
likkel a bányák napi termelé- 1aaak •lailr lapnkra. 
sét 4-5000 tonnára emelik. KAOYAR BÁNYÁSZLAF 
hogy 1~ percent, de utána te• ] haJó _ott maradna, ahol a sze: jit •. Pinze ttl}et1 bizton• WILLIAMSON, w. VA. 
::;:~ e:~~e: t. bá~'::~ty~: 1 ~=jó~r~~.:!~u~t ~:sk~f:!~~ 1 ságban leu. ,... t S S S S S S S S S S S t $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -1-=-~• •--~• • • • • a:a:a~:i:a=-..::a..a.:~ 
~r~:~ :~en~iS:!\;:e!~~;~'.1;:no:l~;~nO~a;i~::!~~s;~~~ , ::n:i;a~;;el~:~~81::zko~t HELYEZZE EL : M E e J'E LENT fü:}Il;J;;:~:i~§fi°f: 
:011~tt:ez:!~~~kó:e~~mpii.Jllt1'.•:~os~1~zbüánn;~:~~o\z!t~né~~n::i~~ 1 gáljuk ki. MEGTAKARITOTT PENZET BANKUNKBAN ..... le11fr<lekcc~bh l•11tan11ld11oubb ~:~•~11.~:{•~~ ~!" 
A s zuper maga mondta, 1:en munkás eh'eszitcne mun• 1 Pl:NZT KÜLDÜNK ... i magyar kBnyv uek • 113 '""o 1111111 
flogy ez volt u leirjobb firc-ll1;ájiit. a .
1
, minde i ib .,. Nálunk nemcsak akkor talál barátságos kiazolgá\Asra, : ~ AZ AMERIKAI ~i:;. e;,~t.,11:;:~•:111i:~~ 
t;:~~~m~,~~:;it~: ::b:~.:~ lci~~e~id:/e!;:)~u:e~:!~ vi ag n r az e. .,. amikor b~~!tj:~l::~~e:i t~l~á~:;:mv::k::u~~é;:. ügyes• : ,, i??t.~m:,~~~.:'~~~da;~ 
~:ir:o~n~~~~t ri~!m b:a::~~l~:~~:::dn:a~Atgife~:/s ~~:~ ,l Magr■ r ».in--4u:~pot : :!~!~ ~~~~:~ :~::a~h~~.~.:d!~t~:~kiis:1:::~~ : MAGYARSAG [ '!~:i~!"h:::~1:i:l 
.. emmt ptinzerl Mert olyanl
1 
dötl RZeg)enleme bAnybzolr. lrJU, bány,uek.dl sen és olcsón intéz el. T o·· RT E' N ETE ::,,,. :....",:,",'.~ .• ·· ... ~; .. ,·•. ~.·.· ~ 
-reJelösseg senkin mnc,, mmt a Igaz, hogy ha ezt mmd meg 111.nr,uolr.Aak. : BETtTJtRE 3% KAMATOT íizetünk. amit minden ~ "' !'i 
ti r~a~::;nyc ember do\~;i;1k ~~:;,nakak~:lrósita;;a/bá~~:~:: É~ a d1~azast 1s az állam : félévben irunk be betétkönyvébe. ::~::.r:-•t:r::~ e 
a 1:/ányában, mindannyinak at. 'ntrAjkot kéne elrendel ni. És \állalja magára. Termés1:etes, ... Ne hizlalja azokat, akik percentekben lrta: KENDE GEZA lon korib,111 """'16 111• 11 
elete a fire bó!z kezében van.j:1zl \·é1igharcolni .. . és me(t- abból az összegből, amit az át- ... ~áe;~~r:u:~:a~~ádg:~:0;~::és~~ia: b:= Két k Öt e t ::;::.1~f·•:J:::;~ ~ 
Én olyan bii.nyatörvényt sze
1
nyerni ! Akkor lenne a bii.- 1am a táraaaAgoktól behajt er-.. társait, akik a bank tulajdono! ai, azzal, Két dollár =~-.;.!~':PIW,.:!i ■ 
~~.~éktee:n~.r~~!:a~ 7i:~ ~~:1 uy:;;n::.~:u!:~~:~vi~·:~m. re l\~;:~~oknák akkor nem : 1 hogy megtakaritott pénzét a magyar b6· teadOletl 11~ t.,,- r 
egyáltalán ne rillfiJÖn sem alhogy a bán)'iazok inditsanak kellene tartaniok, ho1y mun- "' :-: nyászok bankjában helyezi el. :-: KAPHATÓ :!f'1::~nti -,::r....,,; 
~zupert6I. sem a bányabósz• mozgalmat, hogy minden ál- kájukat vesztik, ha a raport- .. HIMLER Á.LLAMI BANK thdl,1•" tia'- • •la-
tói. A fire bósznak állami al• iam, amelyben szenet termel- könyvbe O. K. helyett azt ir- .. , lepunk kl•d~1nulab1n :::.~;~~!~ • ~ 
kalma:r.ottnak kellene lenni. . nek, törvényhozásilag mondja j:ik, hogy a main entri lO~ik : Hl~~~R:,l;~f~u. kln~kE~~~KY -,ia. H6uaot p6U6. -
~~-,~r,~i~!~~;r~:f:::.::.~:!~:~:!l;r~7.;i~~; ~~ :::~::. :'::.~" .. _ .. ., = HIMLE• ::.::::•ILLE. KEN::i;~- = ,., --~lfJ!>.L. ::."~~~=: 
vagy ,nami inspektor jóaakl hanem az enes államok jor- NIINlt La}N, - Elalk:. 
!it körébe tartozik. Ellubett\, Pa. • I S I I I 1 1 $ 1 1 1 ia f S 1 1
1
S f f 1 1 f f f f f .,. 
• 
11!1 I i Ju N. 7-J:ll OL9.U, 
·óhazai mesék .... BÁNYÁSZOK ARV AJ 11. Ré:SZ BENDE PANNI TORTENETE 
lrta: SZENTIMREI MÁRTHA 
tl'~ J 
A lányok ela:r.örnyedtek, méltatlankod 
tal<· 
_ A 1z.e11tpofáju! 
_ Azért nem kellett hát neki udvar ló., 
ml'ri_mt,11 r:~•:! mert .;~m\1.'lenk\•dni 
kO;~~~ ·ité\jetek, hon.ne itéitesaetelr, -
ilaliat.&zott a dláatalan ember int6 nav._ 
Ugyana~,1 az emeleten bába ia lakotL 
J~U,a i.s mell'rókönyödve n~le Pannit, d\l 
ugJ iát:stik, 11crncsak a uája ,·?lt ~agyobb, 
lllm~ a többié, hanem embersege 11, mert 
elr,ie;it a báblle1 t. A komoly angol U!IZ~ny 
l!ÍII!; a;;,,)llnal klwette. JöttéN! a lfmyok m1_nd 
luhuzódt11,k a konyhába, csak Sz.emetmé 
maradt vele Panni mclle.tt. Pár pillanat 
mulva már k1 ja jöttek. 
__ Sem oiyan baja nn neki - mond-
ta S1.,metiné a tudóaus:rouy tivozá&a 
után._ Ha reagelir jobban nem le11z, dok-
!C'rt hivok. Mert pénte van neki .. - ez a 
í ó! 
f:mni íon6figa éjíél utin alúzil\t. 
Jut~a 1cétsur is felkelt, Logy bomlokit 
megtap,:igatllla~ sat reggel, bár 1>o_rza111ttóan 
fájt „ feje, mégi11 elment- a gyarba. Ak-
KOr :,:,;~dUllen, ép;zre 1/'0 vet.e, hogy tire· 
>Jói gUriJe szemmel néznek rá. Késöbb per-
~:.e nem kerülte ki figye lmét, hogy ugy el-
, uuzódnsk mell öle, mintha rühes lenne. 
Sejt.etle, hogy miért s még halkabb azavu, 
meg szomorubb lett. Jutka - az egyetlen, 
aln nem viltozotl meg iránta, meg ~ mond 
'la ncil.1 négysumil.özt: 
- Ne e11udilkozz a jányokon . .. ami-
il.or félrebeazéltél, Szemetiné kikotyogta, a 
n,it tudott. --~ 
- Mondd metr a JáPyoknak, hogy ne 
haragudjanak rám, elmemk, mihelyst 
heliet találok. Igazuk van ... nem illek 
köuetek. 
- Hit l?n &e hittem vóna íelöled -
vallotta be Jutka. - Szólhattál volna les-
alább nekem. De ha mán igy vagyunk, én 
akkor se nézlek le... nem én! 
- Áldjon meg az Isten, Jutka! 
- Buzeld el le1alább, ki vót a sze-
retőd? Mér nem vesz el? Vagy tán feltille-
ge van a komiaznak? 
- Nem komisz ... nincs is felesége. 
Panni, bármily neheúre esett is, ujra 
elmondta bukist 'történetét s olyan szép-
nek, jónak, okosnak festette Emil grófot, 
hogy Jutka is beleszeretett. 
- Most mán értem nagy 110r -
·-·-mondta komolyan. - Aiér ne busujj ... 
hallod ?e Majd én szeretném kereutvizre 
talUni a kis grófot. Bb;ony festék, meg 
Hlyem slrimpf\i helyett inkább azép ke-
1·esztel6 pap lant veszek neki. .. jó lesz? 
A két leany öSIIHUóko16dzott. Ki-
mondhatatlanul jól esett Panninak, hogy 
még egy sziv várta szeretettel ar. ö gyer-
két. 
SZOBAFOGSÁG UTÁN HADIFOGSÁG j 
1 
Emil rróíot it.stgitette a vilsáaon, 
felrizta közönyéból, hogy tudta Panni ci-
mét. Most már élni akart, nagyon akart, 
hogy jóvli.tehesse hlbájli.t. Ám ha fiatal 
\'Olt is, szülei pedig e lég gazdagok, hogy 
megszerezhessék szimAra mlndatt a köny• 
nyebb~get, melyet a tudomány nyujtha-
tott, csak nagyon la11&&n épült íel s ulyos 
sebesil léséböl. 
A szanatóriumból caak hat hét mulva 
súllithatták viS8Ul a palotAba. Segitseg 
nélkül felü lni ágyában még akkor &e tu-
dott. Többnyire lehunyt szemekkel hevert 
s folyton azon törte a fej ét, mint irhatna 
sajátkezil leg Panninak. Hogy tőle, magá-
tól tudja meg: semmi, de semmi része se 
volt a véle elkövetett embertelenségben. 
Vigaszt, reményt akart küldeni neki 
számüzetésébe. Hiszen tudta jól, kivánsá-
gára meairta volna anyja is helyette ezt 
a levelet - mégis magába zárta óha jtását. 
Nem bizott seukiben, attól félt, hogy ha 
meg is irja, de e l nem kUldi levelét. Hi-
szen ugy szokás az: a betegnek megigir-
nek mindent, de az egészaégeat61 megta-
gadhatják at ia-éret beviltáait. Hát csak 
várt, mig megeről!Ödik, ho~ mqa irha&-
Juliu11 elején azt java110lta Si.akillas 
tanár, hogy vigyék el TitrafUredre. Még 
akkor a mienk volt ez a a:yönyörll hely ! 
A g rófnök Svájcba azerettek volna vele 
ut.u:ni, de Szakállas tanár nem egyezett 
bele„ a tul hosszu ut megárthatott vol-
na neki. Tehát a Titriba ment anyjával, 
nagyanyjával, megfele16 azámu cselédség-
gel. Mert nem stállodiban laktak, hanem 
egy villát béreltek .ki. Abban szigor uan 
elzárkóiva é:t.ek. 
A két gróínö nem érintkezett senki-
vel, csak lesték kedvencük minden óhaját. 
Bizony, megsáppadtak mindketten,J mire 
Emil gróí patyolatfehér arca szinesedni 
keidett a heni \evegótő l . Most már gyak• 
rabban sétált cigarettAzva a pompás íe-
nyOHtk alatt. A filrdöorvoe gyikran meg-
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látogatta.. 
- Unatkozom, - jelentette ki etIY 
napon Emil gróf. - Szeretnék idegeneket 
látni ... cigányzenét ha llgatni ... 
- Felizgatna! - ijedezett nagyanyj a. 
- Egész bátran ha ll gathatj a~a zenét, 
- mosolygott az orvos. - Ez a kivinaáa" 
a legjobb jel , 
- tn még U.togat6kat se mertem hoz 
zá engedni - szólt az anyj a. - Pedi&' 
unokatestvérei, az Abádi grófnök nagyon 
szerettek volna látni ... itt laknak a Lom-
nicz az.állóbb. 
- Tudom. Feltün6en élénk, ltedves 
hölgyek. Hát csak tessék óket fogadni. Be• 
szélgetés. muzsika már nem tilos. Nemso-
kára· táncolhat is a irróf ur. 
A gróín6k ragyogó ezemmel néztek 
egymáera. Ők is nélkülözték már a tAr sa-
ságot. Ment röjft.ön izenet az Abádi gróf-
nöknek. Nem telt bele egy óra, jöttek, le-
barnuh·a, kipirulva, jókedvUen. Becézget- :.óhajtottak. Eleti,ns civilrubiba 61tözittt. 
ték Emil grófot. Nagyon jól tudt,k, mit katonatisztek klhunák magukat, aondta-
cselekedett, de ugy tettek, mintha nem is Janoknak szerettek volna litezani, de .._. 
sejt.enö. ját szemük meibazudtolta 6ket. Mindenki 
- Súgyeld magadat - mondta az eriéseiben, gondolataiban ott bujkált u: a 
id6sebbik. - Egy kie e11ue11huruttal ennyi szó: hAboru s hiába akarták elü:r.ni, mint 
ideig kényeskednl I a vérszivó uunyog, mindhi viS11U.tért. A 
A csendes villa é\·6dé.l!&el, kaca1Ullal besiélgetéi, erőltetetten folyL 
telt mell'. A fiatal conteasek klfigurizták Emil gróf néhány pillanatra távozotL 
Ö&Stes füredi i&meróaeiket. Régen megirt levele ott lapult :r.11Cbében. 
- Mit gondol, tanti.' .. csakugyan há- ,·égre bedobhatta sajitkezüleg a uilhl 
boru lesz? - fordult hirtelen at ifjabb poatalidájiba. A fényeaen kivilágitott ter. 
nagynénjéhez. rasznak háttal állt, a eötét hegyekkel s:r.em 
- Háboru. . . hogy jut ilyesmi eszed- ben s elszorult 111tivvel gondolt kis ll:r.l/'ret6--
be? Isten 6 r izz! jére, akivel olyan gonoszul elbántak. Ta-
- Van itt egy kedves, fellll öreg ez- lán ez a levél i.h hliba megy már ... hiuen 
rede11, báró Csopaky, az mondta, ma reg- azóta bánatában megtörhetett szive ... 
gellnél, hogy komoly hí reket kapott. E l- Emil gróf voltaképpen még mindig 
utazik. Mert minden per,:lien bekövetkez- nagyon el volt keseredve, csak nem mu-
hetik a mozgósitás. tatta. Kellett is neki a muuikal De any- J 
- Csak nem? ja, nagyanyja az aggódáe és virras:r.tás ke-
- De igen. serü óráiért megérdemelték, hogy vidám-
A nagyanya intett, hogy Emil g-róf r.ak tetesse magát. 
e16tt ne besiéljenek. Késő volt. Őt nagyon tjfél körü l jirt az id6, midón viuu-
é rdekelte, amit hallott. tértek villAjukba. A komorna, mihelyit 
- Emilt ugyse viszik el - untaug- beléptek, azonnal sürgönyt kézbesített a 
lich ! - nevetett a kontesr:. grófnénak, aki izgatottan tépte fel. 
- Majd elválik, mikor ott tartunk! "Jertek mielöbb haza. Elrendelték a 
- vetette oda hevesen a libbadozó. mozg6aitbt." 
Az öreg gi·ófnó keresztett vetett ma-• A 11Ur.(Ony a gróftól Jött 8 ~ jaj-
gára. t.zót61 kisérve hullott az asztalra. A menny 
- Ment.s meg bennünket Uram Iste- kő lecaapott. 
nem mindenféle veszedelemt61. Ti pedig, _ Ne aggódj Emil, te méK" gyön~ 
gyerekek, ne fessétek az ördögöt a falra. vagy, té,red nem hivhatnak be! _ volt a 
Rebesgettek már két év e16tt ie, hogy há- nagyanya e l ső azava. 
boru lesz.. mégse lett, mert jósá&OS - De kérem, nagymama! Ne tartson 
breg királyunk net?\ akarta. Reméljük, gyllvának. Ha menni kell , én is ott Jesrek, 
hogy moet se akar ja e elsimul minden. uhol minden miigyar ember. 
- Reméljük - hagyták rá mindany• - Mama feküdjék le s te is Emil -
nyian s a besiéd másra fordult. rendelkezett a grófné. - tn fennmaradok. 
Este ... oly hosi,zu id6 után el6sz.ör! Franciska, ezóljon az inasnak, CIIOmaJolni 
- a irróínök diszbe öltözt.ek e Emil g-róf fogu nk. 
is felcserélte kényelmes otthoni öltözékét - Reggel is ráérnénk - vélte H öreg 
a vakitóan íehér inginelie l e fekete ruha- grófné. 
::~· ::;!:~c:;
1!! hüa;~~:t:~k!/~ml~~1:b~ kelle:e::een:bt/:S!1 a~v:::zá~~ünk, ann,I 
t: :~~001:~ ':in:~~?i::.i~~á:: ~sz::;; gyo!zn,innaé~:: ak~~:;;;ö::.r ;!~~ite;~~ 
örömmel vették körül 6ket. Emil grófot ieheveredett, de nem aludt. Próbálta el-
valósággal linnepel ték, amiért s ikerült képzelni a hiborut. 
viuzafordulnia a halál eötét tornic:á.ból. - Golyók fognak repkedni 9 akit elta-
tlvezték a zenét. lálnak, gyötrődni fog kór~on, mint i,n. 
De a csinos prímás hiába huzott vér- Csakhogy a csat,k &ebeaültjeinek "MII" 
pezsditő dalokat, hiába billegett, mosoly- leai a nevük. Kár volt eszerint nekem 
gott mintegy megmimoroeodva sa j it ji- ügyetlenkedni. Lehet, hogy az ellenség 
tékától, diszes hallgatóságának hangulata jobb11n eltali.lt vol na, - gondolta. 
nyomott maradt. ,,,,, 
Selyemruhás, igazgyöngyös szép nök (Fol)'tatisa kö"fetke:alk) 
HAT SVI FEGYHÁZRA n.'!d, hogy semmi bajom se le- . IWW!ky János váratlanul ha• iakóepület, ennél is több ceür 
1 
,. ,._, uJ IT~LTEK EGY DOROG- • gyen. Hiezen az el6bbi uramat zaLért és rajtakapta öccsét a '8 pajta égett le. Az állatállo-1 
NEZZE MEG K~:1:~k•u OLDSMOBILE SIX HÁZI ASSZONYT. ~K~~n~e~t:: :!ry~a:1:~{~;~:~e~!:\!ngyi~~:g~:t~s": :~::~b::n;:~to~~~ii!!r~ t~= 
1 
KOCSIKAT. A he\'esmegyei Dorogháza IH. ,;em görbült meg! 11karta emésiteni, de a íalu- oltók közül többen kisebb-na-
11IE PEOPLES BANK 
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llel:,Haeelaillukbetl1)41. 
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NtZZE MEG KtALLITASVNKAT, MtEL0TT KOCSIT VENNE Bak011 Imre, A faluban azt eut tésert hat évi fegyházbüntetés- csendőrök nyomozásának során 11. tüzet lokalizálni. A kár pon 
eJ.DBMOllll,h: • .! AYL~R A~J'11~tALE~ _ PAIGE ~~ri;:~y;:,ID' :a:;rm;::l;n~: ~:~)~!,lt:.v:d~o:t~:~~édsőujl:::~: :;i;~:;:n~e::;~!!e~e~l;:egyme; ~~:g:~l~psi!!~~. ~:g a:e~iz~u:;:~ ~;:.~a::::::.::::G~,,.~oN, w. VA J :~a~e:;!~_K1vá:n~~Z:!~t;;:;~ hi~sé:!1!:~~~:~~~ felmerült ~~:t1~r~~:~t:~:!~ e~~~ ~:1~ ~a:~n;:r~ü~o~~!~r!~;~ 
inditotta a nyomozást, elren- ndatok alapján Bakos Károly- Jl61 fivérét. Kötsky Jánost be- után megjelentek az érdekelt 
> SZINIELO" ADA~ SOKRA ddlc az exhumálás_t és_a ~n- '.1é e l_s6 férj ének h~lá~a ügyé- ki~érték a kaposvári törvény- hiitositó tá~~ágo~ megbizot-
l-OlOOrvosok megullap1tottak, IX'll is nyomozást md1t a ha- szek íogházába. tui, akik vég1g1ártak a leégett 
hoiiy a szegény kisgyermek t•),iág és ugyancsak eljárást (?ifagyarormúg) házak portáit, azonban még a 
1----n--------------,,--llhalúhH kopouyaroncsolás okoz le,;znek folyamatba a dorog- - tUz keletkeiésének okát sem 
T AIICIIULA TSAGODA, I ÁLOUA 
MEGHIVOKA1 





V AIITKAT SZIP IJYITlL. 
ta. A mostohaanyiit erre letar- házi halottkém ellen is, aki a TIJZl'ÉSZ PUSZTITOTTA EL tudták pontol!fln megállapita-
tóztatták. halott iiyermekr61 azt jelentet GiJNCRUSZKA KÖZSÉG ni. A feltevések sierint a ké-
A blinOu·et az egri büntető- te, hogy tlidőgyu lladásban halt TIZENIJT LAKÓHÁZÁT. ményb6J kipattanó szikra. okoz 
fiirvcnyazék P rettenhoffer ta- incg. hattn n tüzet. 
nl;.c11a tárgyalta. Bakos KII- (Az Est) Az nbnujmegyei Göncruszka (Pesti Napló) 
rolyné a nyomozás során beis- -o-- .· községben kigyulladt Molnár --o--
nm·te, hogy ugyanaznap dél- IU J.TÁVAL AGYONVERTE Imre kisgazda hűia. A ház ne~ l:I.HAGYTA A VÖLEGi-.'NYE 
c,lólt, amelynek délutánján a AZ IJCCSÉT, f,fERT RAJTA• gredórán belü l fö ldig égett. A - KUTBA. UGROTT 
kii>fiu meghalt, karóval és l{APTA A FELESÉGÉVEL. túzoltók kivonultak ugyan, de 
öli-öllel fejbeverie, de a íötár• nem tudták megakadályozni u (,('ínye Juliinna 22 éves fa . 
t'Yaláson ez( a va llomását visi• Lábod község leggazdagabb toz tovaterjedését, mert a ha· nidi leány elkeseredésében, u 
11u.vonta. Ai á ldozat apai J!.t:>.:dái voltak Köt.aky József la tmas széh•iharban a zsarát- :llit,·t vőlegénye cseriJenhagy-
nai;:ynnyja, aki a per egyik ko- .>S Kötsky János. A két le8tvér nokok átrepültek a siomszédoa t:i, a kutbn ugrott , ahonn<>n 
runatanuja, ait vallotta, hogy közösen müvelte a szűleit6l házakra is. ugy, hogy egy órán I n,ai csak holttestét tudtiik k i 
a mostoha gyufamérget, 81esz- örökölt bittokat, de az utóbbi beHI I már negy hilz égett po- hJ~l'i. 
töt, marószódií.t etetett a gye- időben napirenden voltak kö- rig. Mivel a szél folyton erös- (Pesti :~apló) 
ri,'<kcl, nki ezt neki többször el zöttok a civódások, különösen hödött és mir fél utca láng- ---
panaszolta. Bnkos Károly, az r?Jió ta megn6sllltek. Nem várt. ban ídlt, n göncruezkai elölj ii.- Ba • W.•1únalt baja ua, • 
édésupa tett ezután vallomáat ll01·za\mae, véres körülmények ró8Ag a szomszédos községek- W■Jútla••••• T..,J a W.■rb•· 
f=:::!!:::::::!:::•l!ll=ts=='•=irr==•=AN==W='=WJ=T=====l1!: :~::~~is/o~e;l::;es~r. ~öi:!r:l!e;é~:~ 1::!~::t ~~nc~~rftal:~ilts~~\il;:~;~í ::·:~~-::~1:~~ ::,.::::: 
~ A Maaar lúyálllap NyH1.Kja ~~~:1t h=~kez6 szava~kal ::j,ez~~e~a::~!~t ~t.a:e:a~: :e~!:;::;~ke~Je~~zo!~:~iö:e t= la, .i._. ■!Hl -~ oN a, 
_..., -,UCKJ - Nem vaJY ember, Kiroly, .uevagdalta öccaét. A ve.szeke- tüz terjed:Hét egészen délután • l•ftN&Nt ltalla■e Mlllt•.all. 
!~~;_REK 4% ~~:A-TEKRE Q FIZETVNK Flg:,elmuen ..:olgiljuk ki. 
ni..t~atcrr 
._, la 11:,tt„ t&TU1nlr. 
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